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Málaga: un mes 1 pía.—Provincias: 4 pias. trimestre 
Extranjero: 9 mas. trimestre.’--Número saeíto 5 céntimos
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& fabrica  4© mosaicos Máx'aulicos 
' t o s  A aáalisoiay d®ma-
‘ Jos^é
'wMosas de alto y bajo relieve ornamen- 
•fjmiHpiones á mármoles.
' f& S í#  Cíase de obfetos #  piedra
ĵ üirifiá̂ fe-'portisifld y Cales bidraU”
^n ^ead a  aJ oübiico no confunda mis artl-recomjeaurt íu V j«5i!<f>ínnp.« hñrhas
etrtiflciai y 
. Depósito de-=«e3
r a f g S  íabricarttes, lus cuales distan mucho
I beflesa, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos Upsírados.
¡«f kioosición Marqués de .Larios, r¿.; 
¡i f f ic a  Puerto, “7.--fÁÁLAGA.
Por virtud de las reformas del Sr. Laicier-
L 1  tenemos, «1 parecer, flamante polida. 
.(“> j . ... i.,.í5,riHttn« niip según se dice,
ESTEVE
mmsissmBsm ■
C. G R A N A D A  21
Intei*es)a ^jaF^e en los áipiai*adores de^está Casa
@ r lin d es  r e b a j a s  p o r  t o d o  e s t e  m e s
A p t í e n l ó ®  © o n  5 0  p o ié  lO O  d ©  b a j a
Mantelerías de hilo y algodÓn.-P Holanda y Gambray á precios de fábrica.-Pañuelos
bolsillo de hilo blancos en Saldo.—Colchas, Toallas y Colchones Damasco.—Cuellos de Pluma v Piel 
amitadde precio.—Abrigos para señora desde 25 ptas.—Saldos de Lanas para Caballero v Señora— 
Tapetes, Alfombra y Cordelillo desde 2 pesetas. ^
dollars; Rockefeller,de muerte bajo su misma almohada, al tiempo | trópicas 136.399.950 
de levantarse del lecho. 1106.355.000 dollars.
Consecuencia de ello es la vida esoecialí- Pero Rokefeller no desespera de. vencerá 
sima que lleva Rockefeller. Ni por casualidad I su rival. En 1907 ha gastado en obras filantró- 
se aloja nunca durante sus viajes en hoteles j picas 40,59Q.000 dollars, en tanto que Carne-
;brmada por individuos que. _
S d o  ̂ metidos á riguroso examen-de 
¡ntitud para acabar de una vez con ese 
‘Serpo falto de idoneidad y de cultura,con- 
ía el cual todo eran protestas. * 
í  Aunque no tengamos ■ grandes motivos 
i r t  confiar, esperamos que de «orga-
L d ó n  de la policía que veníamos pade; 
iendo en la cual había puerta abierta a 
Idos buenos y malos, aptos í  ineptos, m- 
4acuiados y llenos de tachas, salga el sa-
ifeamiento de tan importante servicio.
¡i D e s d e  el punto de vista de la teoría, no 
i e n d o  más allá del texto de la disposición 
Lnístefial, así parece deducirse, por lo rae- 
s que los nuevos inspectores y agentes 
idrán ciertas condiciones de idoneidad. 
Pero hay en las reformas que afectan á 
Terpos que tienen señalada una misión tan 
pacial é importante,
Ó pisos alquilados, sino en casa propia, adqui­
rida al efecto con la autoridad necesaria y á 
nombre de una persona de su confianza. Si 
viaja por carreteras, lo, hace en carruaje de 
su propiedad, y si es por línea férrea en su 
coche salón. En uno y otro caso lleva siem­
pre consigo una escolta de servidores bien 
armados. Los númerosos hoteles que posee el 
millonario en los Estados Unidos hállanse 
provistos de cuantos aparatos de alarma ha 
podido idear el ingenio humano, y aquel que 
habita Rockefeller en Nueva-York, no sólo 
está custodiado día y noehe por gente. de ar­
mas, sino que se comunica secretamente con 
otra vivienda bastante apartada.
. |Vaya una vida que ¿ algunos proporciona 
el dinero 1
Las íistas iiél nuevo Génso
A los correligionarios
En el patio de la Casa Ayuntamiento han 
quedado expuestas al público las listas del nue­
vo censo electoral.
Antes de que termine el plazo para presentar 
reclamaciones de rectificación, inclusión ó ex­
clusión de nombres,, recomendamos á los co­
rreligionarios que no dejen de acudir á revisar 
las'listas y buscar en ellas sus nombres.
Ya es antiguo el mal de que los que á su 
tiempo pudieron y debieron averiguar si figu-
Buv-wmi » i.x w.___ _ ... , - raban en el censo electoral, y no quisieron to
Iniimos que en el preámbulo de la refonna|jjjajse la molestia de indagarlo,;se quejen lue- 
í  rpfleian Es preciso atender á la realidad í go, cuando \llegan las elecciones, de que ks 
riáptim Conformes de toda confor- i han quitado el voto, 
i  lo practico. , gg  ̂ reformaJ Nadie confie, por el hecho de haber entregar
do á su tiempó el boletín del censo, 
á nna l En las fiuevás listas de seguro habrá mu-
gie solamente ha gastado 14.375,000 
A última hora se ha hecho público que 
M. Rockefeller ha regalado á la Universidad de 
Toranto 10 millones de dollars.
¿Quién vencerá?
El cultivo libre del tabaco
M lo practico, vumui —. —
lidad con la introducción de esa reforma
-ecesarla, imprescindibíé,'
lodos oedíamos, buscando remedio a | „u“ " omTsiones. . nspana opienia ae la coiocacíon de otros artí-
normalidad granule y escandlaíosa ^  gojg _répub!ícano deje de acudir
En Francia, en Italia y en Portugal, el culti­
vo del tabaco se halla reglamentado.
El Tesoro francés percibe del tabaco, en 
concepto de ingresos, la cantidad líquida de 
300 millones de francos.
En España debería producir lómenos 150 
millones, pues nuestra población, equivalente 
á la mitad de la francesa, poco más ó menos, 
es mád fumadora.
Un diputado ha dicho en el Congreso que 
arrancando el monopolio de manos de la Taba­
calera, podría obtenerse para el Tesoro la 
cantidad de 207 millones de pesetas al año.
Al hacer el arriendo, en 1887, se dejó con­
signado en la Base doce, que transcurridos 
dos años, el Gobierno se reservaba el derecho 
de permitir el libre cultivo del tabaco en la 
Península é islas adyacentes.
Esta cláusula hizo concebir esperanzas de. 
que en plazo brev^ sería un hecho el cultivo 
de! tabaco en España, fomentando de esta 
suerte una de las que podrían ser importantes 
fuentes de riqueza en este desgraciado país.
Concíbese que adentras Cuba, Filipina y 
Puerto Rico formaban parte integrante del te­
rritorio español, se opusieran al cultivo libre 
del tabaco en la Península Si aquella produc­
ción constituía la base de la riqueza de las an­
tiguas posesiones españolas, por atención á 
las mismas y en compensación á la ventaja que
C ó m is ió D  p r o v i n c i a l
E ñ  bt í  d   l ió   í  
ia llegado á ser una verdadera vergüenza. K examinarlas lisras hasta ^
' Cuando se han hecho evidentes y tangí-j nombre y filiación. 9 í u a. competencia á los tabacos araenca-4aiiuu ov liv»** — - - - I
les de tal modo deficiencias que af^tan al |
Idea moral, desprestigiando á un Cuerpo | omitido^
lie debe estar rodeado de la garantía del fá 
jbr y la confianza del í .úblico y del buen
Y todo el que esté equivocado, ó se vea 
reclame inmediatamente la rectifica­
ción ó inclusión correspondiente.
No olviden los correligionarios esta reco-
Scepto g e S ‘e7 l.ír¿le^ de aplau- jmendación y, procuren no dejarlo para últime
 ̂u s a r  d e l  c a u t e r i o  y  q ü e m á r  la llaga para > “br .
, , , . u . » No confíaise.Mirpar la podredumbre.
Todo esto, hecho asi. habría que aplau 
Irlo sin reservas, habría que felicitar al re | T ,O S  ^ g n (> © g 0 S
las t  - TObr|i
L u g h
nos y filipinos^
Mas, perdidas las Colonias ¿qué razón hay 
para que no se autorice el libre cultivo del ta­
baco en la Península? ¿No se ha demostrado 
hasta la saciedad que la producción obtenida 
en pequeños ensayos realizados en distintas 
regiones de España es excelente? ¿Es qué se 
quiere á toda costa que sigamos siendo tribu­
tarios de los Estados Unidos y otras naciones
Bajo la presidencia dei Sr. Ramos Rodríguez 
se reunió ayer la Comisión Provincial, adop 
tando los siguientes acuerdos;
Aprobar el dictáraen de la ponencia sobre 
los recursos ihterpuesíos por varios vecinos 
de esta capital, contra el acuerdo del Ayunta­
miento sobre abono á la Empresa de Consu­
mos de cierta cantidad en que se estima la 
baja producida por la desgravación de los 
vinos.
La ponencia está inspirada en el sentido de 
que el acuerdo del Ayuntamieato debe re^o 
carse.
Idem las. cuentas municipales documenta 
das de Borge dé 1886-87, Torfemollnos de 
1887-88, de Alcaucín de 1691-92 y 1892-92 y 
dé Algatocín de 1899-900 
Desestirpár la condonación de multa solici­
tada por el alcalde de 01ías,por no haber remi 
tido los balances y cuentas del segundo tri­
mestre, de 1907,
Autorizar el traslado ,á ¡a Sección de demen­
tes de los enfermos encamados en las Clínicas 
de San Carlos y San Ricardo, José Muñoz del 
Pino y María Prieto Canto, y 
SancioRár ila solicitud de don Guillermo 
Karsten y Busíamante, prefesorde la Casa de 
Misericordia, interesando se le conceda un 
mes de licencia para el restablecimiento de su 
salud.
einctorales
Por real orden de Gobernación se resuelve de 
acuerdo con estas conclusiones de la Junta:
«Considerando que, según determina el artículo 
3.f de los adicionales á la ley Electoral, mientras 
no esté en, vigor el nuevo Censo, se llevarán aca­
bo las elecciones que resulten necesarias con arre­
glo á la legislación anterior.
' Considerando que el citado artículo 22 de la ley, 
al disponer que en 1.® de Diciembre de cada año 
se designen los locales donde han de verificarse 
precisamehte las elecciones que tengan lugar en el 
siguiente, determina qne ha de darse preferencia á 
las Escuelas y edificios públicos, y procurarse que 
dichos locales radiquen en el sitio más populoso de 
la sección, por lo cual es base indispensable para 
hacer tal designación el conocimiento previo de 
las en que esté dividido cada término municipal, y 
esté dato no puede existir hasta que las Juntas pro­
vinciales del Censo hayan publicado en los Boleti­
nes oficiales las listas definitivas de electores, á te­
nor de lo prescrito en la disposición 6.*̂ de las tran­
sitorias de la ley;
La Junta central, en sesión que bajo mi presiden- 
dencia ha celebrado el día 20 del corriente, ha
MAS  D I N E R O  QUE N A D I E
po3*alliaja@, ci?©i3p©ii©fs, j?opas y  otros efectos.
Las casas que menos cobran
Venta
G r a n
4 ,  Huerto del Conde, 4
y  W 'VA .ZA  
diaria de géneros vencidos, usados y 
snrtido ®n pellizas.
2 6 ,  Alcazabilla, 2 6
HIT JAMA, ^
nuevos en alhajas, ropas y mantones,
paraguas y
_____calzad© d© todas ©lases.
M U m N E11 reueÉ lás elei pra k  «jos
en sus d iversas enfermedades 
^Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Curá las 
irritaciones y la picazón.--Aclara la vista.—Quitá 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da-fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.-Málaga.
Grandes surtidos en juguetes de todas clases: 
precios muy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Artículos de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Calle Granada y Plaza de la Constitución
P iád en a  y  López
Droguería Químico Industrial.— Horno.. 14 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
c X^^O^^CTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los rriás puros productos cenológicos 
autorizados para el trátamientó de los vinos 
P inturas, Barnices y  Colores.
de vinos
de calle Fresca n.° 6, esquina á la de Salinas 










1 botella 3i4 litro
Servicio á domicilio.—FRESCA, 6
«  Baceí, don Enrique j Regjmleiito infanteria de Navarra niim. 25h¡ 
enviado al Gobernador civil de Málaga la re-Pranqua/o Brrrionuevo.Capacidades
Don Miguel Ortiz Santos y don̂  Francisco 
chez García. Sán-
lo t is ia s  foeales
con una millonada anual, á cambio de una pro- j acordado emitir el informe pedido por V. E.> ma- 
! duccíón que puede obtenerse aquí y que po- i nifestándole que, por la circunstancia de no haber 
exWrienmají w  á levantar la agricultura.espa- ■ termina^ ja  Dirección general del Instituto Geo-Míados, tocariíis cApci i , _ , _ que i de dos,lustros, la colonia de la Lnttea,  ̂¿u es-quc hacerTitfeTkiitíctOTr piotfctauyé-trxî .i-pc.va^.^
a, por que en esta política . (.o_Uaros recuerdos para el ejército italiano, vuei-|^g necesidades y conveniencias na-; guio la i¿y,h,asta,que.hayan sjda publicadas
teñimos sufriendo; en 1 ve á ser para Italia objeto de zozobras y te-1 gjQjĵ lgg ggpjg^gndé, favorecer á la Arrendata- en \os .Boletines oficiales \ss listas definitivas de
Vnuismo que impera; en éste ambiente ^®"(j„ojgs. Una columna de abisinios, perfecta-j que pueda seguir haciendo | electores, en cuyo momento será cuando deberá
ilhco que^nos ahoga, nb se puede i mente armados y decididos á llevarlo todo á negocio,al tiempo que envenena á los fuma-
cano V ouro y conocida la 1 sangre y fuego, ha invadido la Entrea, empe-j ^̂ .̂gg guu productos tan caros como detestá­
i s  «le hLen todas las oposiciones, ¿onjbite cerca de
flue los nuevos policlas no ; juenío de tropas coloniales. j Estas y otras suposiciones tienen racionalnucho teniém ^ q _  Tan inesperado hecho ha producido honda | gl proceder de cuantos go-
:espondan tampoco á ^as j g¿̂ jgg círculos políticos de toda Ita- fiemos ha tenido España durante »os últimos
fe .  , pnnWorarnosvllia, por existir la duda de si la invasión pues todos han prometido hacer y acon-
I  Mucho nos alegraríamos equivocarnos y • ^  j^^gg qgj ^egus de Abisinía, Menelik, | ̂ ggg, gg ^an mostrado conformes en que
leseamos que resulten fallidos nuestros t 1, . es ptra cosa que un raid inspira»^ por | hecho el libre cultivo del tabaco en ia
señalarse la fecha en que las Juntas municipales 
del Censo hayan de cumplir lo preceptuado en di­
cho artículo.
Malagueños ilustres. — En el artículo 
necrológico que el antiguo periodista Emilio 
Frank dedica desde París al Sr. Fernández y 
García y que publica nuestro colega ¿a Unión 
Mercantil, leemos con gusto:
«Puedo asegurar oue el en 
naníe de su vida y iraTacíerr 
dé conducta.
Ambos fueron trabajadores tanto de la idea 
como de la materia, y yo, que á ambos cono- 
QÍ bien y mucho, pude apreciar que Fernández 
y García procuró siempre imitar al distinguido 
amigo y maestro que la muerte le arrebató de­
masiado pronto.
lamón que sigue de individuos de dichp Regí-* 
miento destinados á su regreso de Ulíramar. 
de los cuales se ignora la actual reridencia, á 
iin de que los alcaldes de los puntos donde re­
sida alguno de ellos. Ies obliguen á solicitar 
de aquel Cuerpo la liquidación ó el pase á la 
situación que les corresponda, para de que no 
continúen indocumentados por ignorará don­
de deben dirigirse en solicitud de los mismos.
Relación que se cita
Sargento Ramón Colón.
Cabos: José Mateo Gil y Ricardo Rico Mar­
cos.
Soldados; Antonio Saura Lidroca, Antonio 
Vicente Tornes, Antonio Sánchez Echagüe, 
Antonio Sanjuán Nules, Bernardo González 
buárez, Domingo Jura Casas, Esteban Gui- 
G^uisado, Esteban Chaneca Barberá, Emi- 
ho Balter Campell. Enrique Trinidad Soldevi- 
Féüx Soler Pascua!, F^iV*Maíías 
Germán Sarmiento Canet, Gabriel Fausto Sa­
turnino, Jaime Domenech Prades, Joaquín Do­
mingo Bosch, José Molero Reverte, José Mo­
las Clemente, José Villar Bernet, José Pujol 
Seguí, Juan Montero Osuna, Juan Salvany 
Terés, Juan Lleoparí Lladó, Juan Vázquez Vi-i a » í , T ’ 7 7 vi-
Cómplioo,—La guardia civil ha, capturado Ia> Juan José Guillen, Manuel BeltrandBra-
stiores.
La'especial naturaleza de i de abisínloá.- individuos apti- c¡„pn,har.le la policía exige en sus  ̂ ^
m  intelectual y física y algo mas que cul 
tura, aunque ésta sea muy necesaria: honra- 
íez contrastada y afición al oficio,^realmente 
penoso; si el servicio que tienen á su cargo
la de estar bien desempeñado. ^
Esta última parte es la que dudamos mu-» 
ho q u e  sé encuentre. En la teoría todo vaj
Íien, más estos casos flaquean luego y sé \ uiebran en la práctica. \
Solamente nos cabe un consuelo que,aun- 
‘Que triste, siempre es algo: y es que lo que 
ivenga, por malo que sea, nó será peor que 
jfequehay.
Ahora esperemos á ver lo qué la suerte 
%os reserva para Málaga.
Sin emb rgo, de qd© lo ocu
el f í̂natísmo y de botín á ima banda mas ninguno ha hecho nada para
que pueda transformarse en hecho esta gene­
ral y patriótica resolución. Todas sus palabras 
no hgn pasado de simples promesas, ni es 
.fácil que lleguen nppa á fijás si una poderosa 
;eorrienté de opinión, debidamente eheauzaqn 
-«vestida de toda la seriedad que asunto de 
ly iw. —<enGÍa requiere, no les obliga á
I tanta transceu.— - ^̂0 jgs que más
f implantar esta reforma, • -««nto de la
podrían contribuir ai desenvolvmuv-... 




LGShrios pequeños délos minonaiíQs yan- 
kis, suelen ser tentación constante de los se^
Estafa
Ante el tribunal dé derecho, constituido  ̂en la 
sección primera, compareció ayer José Martín Rue­
da, acusado del delito de estafa, en causa proce­
dente del juzgado de la Alameda. , ,
E! fiscal interesaba el sobreseimiento provisio­
nal, difiriendo del abogado del Estado, que pedía 
la pena correspondiente.
Besisteacia
En la sala segunda se vió ayer un juicio contra 
el vecinoide Archidona Antonio Sánchez-Lafuente 
Martínez, por él delito de atentado á los agentes 
de la autoridad. , ,« ,
Una Yéz que las pruebas se practicaron, el fiscal
Para que se. aprecie bien lo 
"senía, véase la siguiente estadística del ano
anterior.
I Lo que se g a s ta  en E spaña en fu m ar
I La recaudación obtenida por eljabacocon- 
^sumido en España durante el ano 19U7 
I ciende á la no despreciable cantidad 
1203:043.602 pesetas.
I á Ramón Zhyas Sánchez, cómplice del robo 
cometido hacé pocos días en el almacén de 
drogas de don Luis Pelaez Bianchi.
Beyes sin corona.—De estas figuras de 
la Historia trata un artículo de la revista Por 
Esos Mundos en sú número del presente raes, 
que asimismo daá conocer informaciones tan 
curiosas é interesantes como La expresión fa­
cial en el niño, el juego de El bilboquet. Cómo 
vivían los palaciegos del Rey Sol, El kaiser ca­
zador, Cómo eran los elegantes de antaño, las. 
Pajareras de jardin, recuerdos.de Adelina Pat- 
ti, La reforma del mundo, memorias de un via-
m a d if ic ó  su§ conclusiones provisional*», eriiman-ljeDe México al Cáucaso, la novela andaluza
as-
de
La provincia menos fumadora ha sido la dé 
Soria, que Únicamente ha consumido tabaco
Meiielik
Negus, em perador de
ipor valor de 631.919 pesetas. Alguna mayor 
cantidad han consumido Alava y Segovia, con
816.134 y 961.876 pesetas 
Pasa de un millón el íabaCQ fumado por las
eueWadores. De ahí que adppten las iam I rrido sea obra de Menelik y no deuna banda de; 
ricas fe.xtremadáé precauciones para impeair lU ; obstante no ser la primera inva-‘
desaparición de losdurante una visita hecha á Londres poT IOS tres / ^  ____
nietecitos del OpulptO. hórtéameji^ca  ̂ apresuró á“dar íodo género de sa-1; Burgos, 1.864.676
provincias siguientes: 
RalPsrPR. 1.067.079 pesetas; Guadalajara,
Acusación re tirada  El suicidio de Werthe... Bueno, Po^m^^Ac-
Por falta de pruebas retiró ayer el representan- tüalidades. Curiosidades, etC-, ptQ, Precio .de 
te de la ley la acusación que pesaba sobre Rafael ejemplar de 116 págingg con Cien 
gánché? González, por el delito de amenazas  ̂ céntimos en toda Espaiíŝ ^
iniurias. S u spensión  1 Hemos tenido el
Por enfermedad del procesado hubo necesidad I gusto d e ‘■^Tiuir el primer número del periódl-
íerField, se observó  ̂ (tisfacciones al Gobierno italiano.,Según pare-1 Albacete ha consumido por valor^de dos rai-
te vigilados por un ¿^“9° 1 ce, en diversas ocasiones ha intentado Mene- í jjo„es 149.026 pesetas; León, 2.20̂ 6.166; Na-
bmpnfp vpstidos. los tfes fuíufos 2̂’̂ cmmillo- Lugh ó Luglesá su I ya„a, 2.230.265; Orense, 2.329.682; Lérida,
oa «ormifía imperio, pero por la V ia  pacifica, á cambio de 2.403.619; Salamanca, 2.500.531; Cpíellón, 
f® .E r iS  otras concesiones por su parte, y como siem- ; 2.688.782; Valladolid, 2,724.488 y Guipúzcoa,
nanos. . . . .
Cuando estaban en si hotel no
á nauTe acercarse á los niño^ para naDiaries,|-^ visto fracasadas,. 2,901.167.  ̂  ̂ ^
jttl aún para verlos de cérea. 9̂ ”̂ / ‘SUfosa era | quiera apoderarse por la fuerza de | gj tabaco fumado por los santanderinos as-,laconsigna,queno se consenfia al ................ -no se le quería conceder, f ei¿nd'e á"3."288.337 pesetas. Más de tres millo-
l̂ eletenerseenlospasillos por donde aquélla^ Foresto aguárdase en Roma con ansíala yggjjai, fumado también; Toledo, 3.6U.796; 
habían de pasar. Una infracción de las severas Lontestación que el Negus dé á la reclamación Pontevedra, 3,612 789; Cáceres 56.J08; 
órdenes dadas á la servidumbre acerca de la | Tarragona, 3.793.566; Cádiz, 3.874 526; Alme-
incomunicaciórt de los muchachos, se castiga-1 obstante el tratado de Londres, referen- p 3.938,747 y Ciudad Rea!, 3.984.868
< • . i ___ ÍA ..A  A a  h r \\r  t i f i a  c r i lP f f A  í  » ____ ___ ____ _  Vir*« í i i m a r f n  r \fh t  VIba con la cesantía inmediata. te á la integridad de Etiopía, hoy una guerra j ¿os zaragozanos han fu ado por valor de
Pero no siempre na-(sería para Italia, dadas las ideas antimilitans-i^ 022.529 peŝ etaŝ
quién pueden temer los^^£lonarJos \ tas y Larquistas que en ella .£® ? vinciá de la Corulla se han gastado^en tabaco
sadas. Dígalo si no el millonario de 
burgMr. H.Frick, elqué, como ofendiese á 
un anarquista, tuvo un día que 
firtO rl© fÉMriSlv̂ r.hfiChOS OOf Cl BSlfl**
ios más grandes males con que podía ser caS' 
tigada.
.4 631.453; los granadinos, 5 397.775; los de 
 ̂Hueiva, 5.397.949; los alicantinos, 5.413.467 y
rio8 disparos de revólver hechos por 
viado. El agresor fué proso, juzgado y sen- 
fe tenciado á presidio. Mas al 
tiempo de la condena, comenzó para mister 
Frick una vida imposible.
Abandonando el capitalista á
luéséá vivir áNüeva-York, donde adoptó tal 
lujé de precauciones,que durante 
po constituyeron éstas el tema .5®
toda conversación en dicha ciudad. El 
lista convirtió su palacio en verdadera íortaie- 
\ za Cerraduras ^ápeciales y barras 6e acero
 ̂ fuertísimas fueron :?<íaptadas 2
I  ventanas, sin perjuicio de que .I  policías custodiara el ediñetd ^
El aterrorizado Frick hacía sus salidas cuídan- 
tf do de no ser visto, por'su persegui^t» Y 
. teefecto ó utilizaba en las “9 .del día una puerta secreta ¿ espaldas dél e -
íMo, ó SI atravesaba la
|aUiíahora diferente en cada salida, único mea o 
dedespistar al anarquista.
'I  Pero todas estas precauciones ^on mianti- 
!es, al lado de las que adopta John Rockefe­
ller, el millonario más perseguido de la tierra 
rey del petróleo tiene que guardarse igusi- 
iiente contra el secuestrade? y contra 6* 
lino. Durante trienía años se ha visto objeto 
constante persecución, y, ® tS 
isla, lia experimentado con frecuencia W 
gradable sorpresa de hallar una amenai^
líos malagueños, 5,454.269.
I Más han fumado los cordobeses, cuyo con- 
! sumo de tabaco ha ascendido en el ano ante- 
... * rior á 6 410.075 pesetas. Sus vecinos los de 
se han vendido  ̂gadajoz les han superado con un consumo de
De todas partes
En los mercados de parís ...... ........^   ̂ u
para ser consumidos el día de Año Nuevo, ¿g 0 518.169 pesetas. Oviedo.ha pasa-
315 000 kilos de carne de carnecería y salchi-1 jQg gjefg millones, fumando 7.144.624 
chería, más de cuatro millones de ostras, ? ggĝ gg y jŷ urcia con 7.516,881 pesetas.
309 010 kilos de aves, 34,700 decaza y 268.750, ^Lpg valencianos se ha fumado pesetas 
de pescado.  ̂ , i. 110.397.060; los sevillanos, 10.500.100, y los
Durante dos días, centenares de hombres jgg¿j.j¡g{̂ Qĝ  10 721.577. . . . .
estuvieron constantemente ocupados en trufar i record del humo lo ha batido en 1907 
lag avts. , .. t, i Barcelona, cuyo consumo ha ascendido á
Los parisienses han consumido en dicho 20.689.169pesetas. ....
día 5 000 jamones, de berza 200.000 kilos y j L^g gastos de administración han ascendido 
más de 100 kilómetros de salchica y morcillas. §2 533,217 pesetas, quedando un producto 
♦ Ilíquido de 140.460.465 pesetas, del cual co-
Pti París una rresponden 7.023,021 á la Compañia Arrenda- 
E lll  de este mes tendrá 133 437.444 al Estado,
curiosa prueba: £n^l906 el Estado percibió 132.437.425 pe-
toados,,serán ,lanzados (setas, cifra que, comparada con la anterior
tos heridos, ^ J l f ' 1907 un aumento para el Tesoro deEstos perros sam ao s  han sido “ “ “ «s ¡ ¿e pesetas.
* *
por oficiales del
j Concluirá Rockefeller por vencer á Carne-
U.X omtf iíi cutiBíión que actualmente apa- 
industrial y
He aouí a ésíi
ínHiicifiai V filantrópico de; jetos metálicos
Nikelado
Construcción y Reparación de toda clase de ©h
siona al mufldo j r —  - ¿‘''■.j.j.gjjgjQ garantido y perfecto.
ayer de suspender la vísta de la causa Séguida á 
Antonio Luqué Conde, por estafa.
Señalam ientos p a ra  hoy  
Alameda. — Estafa. — Rafael Vallejo García y 
otro.—Abogados, Sres. Sánchez Jiménez y Cas­
quero. . , . „ ,Colmenar.-Disparo y lesienes. - - José Román y 
otros.—Abogado, Sr. Pérez de la Cruz.—Procura­
dor, Sr. Berrobianco.
Archidona.—Denegación de auxilios.—Miguel 
Camas y Carnero.—Abogado, Sr. Sánchez Jimé­
nez.—Procurador, Sr. Berrobianco.
E l a rtícu lo  DO del Código penal 
Por la ley de 3 de Enero de este año, inserta en 
la Gaceta del 5, ha sido modificado el párrafo se­
gundo del expresado artículo, que queda redacta­
do en lés siguientes términos:
«En estos c^sos sólo se impondrá la pena co­
rrespondiente al delito más grave, aplicándola en 
su grado máximo, hasta el limite que represente la 
suma de las dos que pudieran imponerse penando 
separadamente ambos delitos.»
Dicha reforma se refiere al caso de que un hecho 
constituya dos 6 más delitos ó uno sea medio para 
realizar otro. . . . .
Con arreglo á la disposición derogada, había el 
Tribunal de imponer la pena correspondiente al 
delito más grave, aplicándola en su grado máxi­
mo, resultando así un delito complejo, con la penaj 
superior á la que aisladamente se había de impo­
ner á los delitos separados.
Jurados
Relación de los señores Jurados y supernumera­
rios que han de actuar en este cuatrimestre.
' Distrito de Esfepona
Cabezas de familia
Don Ramón Benitez Moreno, don Pedro Vala- 
deón López, don Antonio Vázquez Rodríguez, don 
Bartolomé Mateos Huertas, don Leocadio Guerre­
ro López, don Simón Fernández Escarcena, don 
Andrés Jiménez Rendón, don Andrés Conzá.ez 
González, don Andrés Quiñones Carrillo, don Sal­
vador Piflel Rodríguez, don Antonio Pérez Cabe­
llo, don José Guerra Fernández, don Gaspar Mo­
reno Miralles, don Andrés Guerrero Sánchez, don 
José García Infantes, don José Salas González, dou 
Franeisco Galiano Salcedo, don José Andrade Le- 
desma, don Antonio Gil López, don Juan Jerez 
Troyano.
Capacidades
Don Agustín Lozano Delraos, don Francisco 
Guerrero Sánchez, don Francisco Rojas'Gil, don 
Juan Sánchez del Rio. don Juan Eustasio Figueroa, 
don Emilio Pró Trujillo, don Juan Ruiz Jiménez, 
don Enrique Pérez Moyano, don Ignacio Pérez 
Romo, don Agustín Carabuca Infantes, don Pedio 
Ledesraa Navarro, don Manuel Delgado Ruiz, don 
Rodrigo Navarro López, don Andrés Rodríguez 




Don José Gálvez Martínez, don José Grana
co semanal La Moda. Práctica, que ha empe­
zado á publicarse en Madrid, muy útil para las 
señoras por la clase de trabajos, referentes á 
labores que contiene.
Suscripción y venta en Málaga don Agus­
tín Alcalá, Bolsa, 15.
«El Quijote del Japón».—A toda perso  ̂
na que compre El Mundo, en la librería de Ri- 
vas. Marqués de Larios, 2, se le darán gratis 
los folletines que les falten de la novela trági­
ca de aventuras Los 47 capitanes, llamada El 
Quijote del Japón.
La empresa de El Mundo ha acordado este 
regalo á sus lectores, ante el éxito extraordina­
rio de ese libro que despertó las energías ja­
ponesas, pasmo del orbe.
Tal concesión durará pocos días. 
Colocación.—Francisco López González, 
Pizarro, 12, bajo, desea encontrar una coloca­
ción de escribiente de algún despacho mercan­
til ó particular, llevar ia eontabilidad del mis­
mo ó cosa análoga.
Buenas referencias.
Pedrea.—La guardia numicipal ha denun­
ciado á los niños Manuel López, Francisco Vi­
cario y Aníolín Barrios, por formar parte de 
los bandos de zulús que sostuvieron ayer la 
pedrea en el Llano de Doña Trinidad y Pasi­
llo de Santo Dóraiago.
Infracción.—Por infringir la ley del des­
canso dominical, han sido denunciados á la 
Alcaldía varios establecimientos de bebidas.
D isparo.—En Pescadería Nueva se sintió 
anteanoche un disparo de arma de fuego, ig­
norándose quien fuera el autor.
De minas.—No residiendo en esta ciudad 
ni teniendo agente en la misma don Antonio 
Fernandez Moreno, vecino de Archidona, se 
le notifica que no habiendo presentado en el 
plazo de diez dias, que determina el artículo 
53 del Reglamento general para el régimen de 
la minería, el papel de pagos al Estado corres­
pondiente por derechos de superficie de las 
pertenencias demarcadas, y expedición del 
titulo de propiedad para la miaa titulada «Vir­
gen de Gracia,» núm. 3993, del término de 
Archidona, se ha anulado dicho expendiente 
por decreto del Gobernador, fecha 28 de Di- 
ciembre^último, cumpliendo lo dispuesto en el| 
art. 50 del mencionado reglamento,
—El Gobernador civil ha acordado se expi­
dan los títulos de propiedad de las minas «La 
Pareja» y «La Campana», de don Franeisco 
Sánchez Vicente; «San Bernardino» y »La Se­
rranía» de don José Guerrero Benitez; «Cen­
tinela» , «Matilde» y «San Pedro» de don Ma­
nuel Sánchez Rivas.
B esidencia ignorada .—El Coronel del
ÍÍX
nell, Manuel Ferri Beltrand, Miguel Chamira 
Azalla, Migue IMorés Vázquez, Miguel Sola 
Castillo, Pedro Lladgostera Arches,Pedro Sa- 
bater Madrid, RamónNeuto Torta,Ramón Blas 
Grau, Ramón EspíDalmau, Ramón Casas Me- 
nares, Salvador Cadet, Santiago Crispo Gar­
cía, Tomás Cortés Martín, Valentín Uñas 
Martín, Vicente Fenonollar Alonso y Vicente; 
Folch García.
Soldados procedentes de la Comisión Li­
quidadora de Isabel la Católica:
Antonio Gezaile Morales, Diego Martínez 
Rodríguez, Lucas Ferrer f» ell, Manuel Rigolt, 
Villalba, Nicolás Mufl^z Sánchez y Remigio 
García Montes.
Arsaas.—Los agentes de la autoridad han 
detenido ^ josé Díaz Robles, Antonio Cano 
Juan Teruel Sánchez y Antonio Jimé­
nez Oitega, por ocupación de armas.
Escándalo,—Ayer al medio día fué dete­
nido Miguel Bañedo, por escandalizar en el 
Puente de Tétuan.
Conducido.—Desde la cárcel de Anteque- 
ha sido conducido para extinguir condena, el 
recluso Manuel Ríos Acedo.
A la  oárcel.-H an ingresado en la cárcel, 
i disposición del Gobernador civil, los blas­
femos, José Silva Molina Joaquín Camacho 
Montoya, Antonio Ramírez Díaz, Alonso Do­
mínguez Hidalgo, Eloy Moreno Bravo, Fran­
eisco Prado Godinez, José Madrid Zayas, 
Carlos Vega Moreno y Juan Romero Sánchez.
Detenida.—Ha sido detenida en la pre­
vención dé la Aduana, Francisca Gómez Gu­
tiérrez, por causar lesiones leves á un niño en 
la callle de la Victoria.
Al H ospital.—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital civil de 
la enferma pobre, Francisca Tejero Roca.
Accidentes del trabajo.—Lo han sufrido 
últimamente los obreros José Montañez Gala­
cho, José Fernández Bascuñana, Miguel Be­
llido Sánchez, Luis Bailly Urgal, Antonio Pé­
rez García, Antonio Ruiz Robles, Ramón Mo­
ral Cabello y José Pérez Garrido.
Enferm o.—Ayer se supo en Málaga la 
noticia de hallarse gravemente enfermo en el 
Brasil, el ministro de España don Manuel 
de Aranguren,hermano del Secretario de este 
Gobierno civil.
Deseamos su alivio.
P erro  rabioso.—En el partido de los Ver­
diales se ha presentado un perro rabioso, mor­
diendo á varios canes, cuyos respectivos due­
ños se niegan á darle muerte. '
Subasta.—Ha sido adjudicada, definitiva­
mente, á los señores don José Cisneros Gu­
tiérrez y don José Gutiérrez del Alamo, la su­
basta del suministro de víveres á los estable­
cimientos benéficos de esta capital, por los 
grupos 5,®, 8.° y 9.°
Hundim iento.—En la barriada de. Chu­
rriana existen cuatro hundimientos sobre la al­
cantarilla de las aguas sobrantes del manan­
tial del Rey.
Sobrino enriñoso.—En la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo ha sido curada Isa­
bel Gallardo Guillén, que presentaba varias 
contusiones en la cabeza, ojo derecho, brazo 
y mano, ocasionadas por su sobrino Cristóbal 
Ortiz Martin, con una silla.
M ultas.—La alcaldía ha multado al dueño 
de la posada situada en el Pasillo de Sto. Do­
mingo núm. 36, cabreros Francisco Villodres 
Vega, Catalina Pino, María Ruiz, María Orte­
ga, Juan López, Antonio Villa y Antonio Mi- 
Uán, por infringir ías ordenanzas municipales, 
Desinfecoióa.—La brigada sanitaria des­
infectó ayer la casa núm. 14 de la Alameda de 
Colón.
■i
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Santos de hoy\—Sm  Kilsiio obispo. San 
Féiix presbítero.
Santos de mañana.—S&n Pablo 1*̂  ermi­
taño. San Mauro abad.
Jubileo para  hoy
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
CorclioB para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se' obtiene «na plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués nómero 17 Málaga.
Mioja ia r e la
H i o j ñ  B l a i t e o  y  
: R i o j a  B sp ism o g ü o  
DE LA
. C o m p a M a  
ITinlec»!» del Moste de Bspiüñé
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultrrmarlnos. Para pedidos Emilió del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga.
que dejara de satisfacer rl salient», porque esto 
d&termina lui porjuiclo prra las ñncas que se al­
quilan con dificultad, acordándose la gestión opor­
tuna.
El señor Puente propuso un voto de gracias pa­
ra la Mesa por la acertada iniciativa tomada en el 
conflicto do las carnes al conseguir una fórmula de 
compensación que neutraliza el recargó del 20 por 
ciento.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se le­
vantó la sesión.
! «istración de Hocienda de Albacete, el aspirante' 
de primera clase del Registro fiscal de esta, don 
Manuel Guerrero Pareja, y ordenado que preste 




LA H E R N I A
rasas
mmmm
Enferma.—Se encuentra sumamente gra­
ve de meningitis una niña dél juez de primera 
instancia de San Roque don Jesús González 
Oros.
Deseamos que recobre la salud.
Eiña.—Hallándose jugando á las cartas en 
Gaucín los vecinos José Vázquez Morales y 
el mudo Juan Domínguez Román, suscitóse 
reyerta entre arnbos, resultando el primero 
con una herida de arma blanca en la parte pos­
terior del muslo derecho.
El agresor fué detenido y puesto en la cár­
cel á disposición de la autoridad respectiva.
A Madrid.—El día 8 en el tren correo 
marchó de Ronda á continuar sus estudios en 
Madrid don José Sandaza Moreno.
Enferma.—Desde hace algunos díaá se 
encuentra enferma en Ronda la señora de don 
Pedro Cerchón.
Bobo en cuadrilla.—En terrenos de Ar- 
chidona se cometió un robo que ha causado 
gran alarma en el vecindario por la forma 
escandalosa en que se ha llevado á cabo.
En el cortijo de la Cuchara se presentaron la 
madrugada del 9 cuatro ó cinco individuos 
desconocidos, quienes arrancando la reja de 
una pequeña ventana que da al campo pene­
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Se venden cuatro ventanas á des hpjás apaisa-
losé Roías Marios tros hilos el menor de 28 construcción y propias por su tama-
r C s ^ e r a f ^ d o s  m o^Sr’q u e ^ ^ ^ ^  fn a°. para ^macé., E. esd, ■^acc.énMorn.arto.
B eyerta.—En la panadería establecida en 
la calle del Carmen núm. 7, cuestionaroh ayer 
los trabajadores Enrique Sánohez,Galvoy Jo­
sé Becerra Lucena, resultando el primero con 
varias erosiones y rasguños eii el cuello, sién-. 
dolé curados en la casa de socorro del distrito..
Al intervenir én el suceso una pareja de la 
ronda secreta y los serenos, promovióse un 
incidente entre el cabo de éstos y  aquélla, no 
ocurriendo nada de particular por la .pronta 
mediación del guarda y  otro individuo.
Participación d® loteri^.—Al remitir 
nuestro querido amigo y compañero en la pren­
sa el director tíe Él Porvenir Navarro, don 
Basilio Lacort, á esíá Sociedad Ecóhómicá el 
producto de la suscripción ábierta en dicho 
periódico para contribuir á la construcción de 
casas con destino á obreros damnificados por 
la inundacléB de Málaga, invertió en una par­
ticipación de la lotería de Navidad corréspon-. 
diente al número 22.846 un sobrante dé 50 cén- 
tiifaos.
Dicho número fué premiado con 5.000 
pesetas, y en su virtud el Sr. Lacort ha reiniti-, 
do á la Económica la cantidad dé 2‘50 pesetas' 
que destina como las anteriores al barrio 
obrero.
TrasIado.-r-De real orden ha éidb autori-j 
zado don Enrique Gutiérrez Baez para íraslá-, 
dar á otro nicho Jos restos moríales de su pa­
dre político don Joaquín Avancino, que yacen 
ers el Cementerio de San Miguel,:
Eatadística.—Durante el sepndo semes- i 
tre del año último se han practicado en este ̂  
Instituto de vacunación L419 moculáciones.
Sepelio.
Tro amigo particular don Ricardo yoíti copro­
pietario del Hotel Roma de aquella capital:
H0ra.(ados (Q,tiebrados).—El Cinturón 
electro reductor (Braguero electro magnético) 
del Dr. M. Caldeiro, lo recomienda la Ciencia 
por ser cómodo, elástico y carecer de aceros. 
Contiene la hernia, y su suave corriente elec­
tro-magnética dá al tejido cicalricial la fuerza
la finca.
Mientras que dos de los ladrones custodia­
ban á los inquilinos, los demás registraron la 
casa tranquilamente, llevándose una muía apa­
rejada, dos mantas de seda bordadas, dos bri­
das con bocados, un serón de esparto, dos 
cosíales llenos de trigo, una capa de hombre 
con vueltas de terciopelo, un traje de tricot, 
un paiitaléíi, tres sombreros, un par de zapa­
tos, diez arrobas de tocino, cuatro orzas lle- 
Mas de; chórizós, morcillas, lomo, asadura, 
etc., dóé relojes de plata, una tercerola, un re­
vólver, una botonadura de plata, quince ó 
veinte panes, un queso y 37 peéeíás en plata 
y calderilla.
Losmalhechores salieron de la finca á las 
cuatro de.la madrugada, sin maltratar á ningu­
no de los habitantes. .
Créése que so» vecinos de Antequera,
Testimonios da pósame.—Son innume-tAlrési 
rabies los que está recibiendo en Ronda núes-1 
tro queridísimo amigo don Isidoro Montero | 
por el fallecimiento de su hermano don Ma
lu íM ® ad ®  Goi*:e*®Qs
Salidas fijas de! puerto de Málaga,
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 22 de 
Melilla, Nemours, Marsella y con




El vapor trasatlántico francés 
F $ » á n e ©  ■
Saldrá dé este puerto el día 26 de Enero pá- 
fraRib dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
Et Vapor trasatlántico francés 
I.,©!S( A l p e s :
huel, prueba inequívoca de la consideración y ■ saldrá de este puerio el día 10 de Febrero para 
respeto que el finado meiecía por su talento y Rio de Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Ai- 
probidad. i res y con trasbordo para Paranagua, Florionaper
c.. f .. j  o X • j  . lis, Río Grande-^o-SuI. Pelotas, Porío-Alegre, Eleemón. En la vacante de Secretario del Asunción, Villa Concepción, Rosario y puei'tos de 
Círculo de Artistas de Ronda fué elegido el la-Argentina hasta Punta-Arenas.
día 6 don Manuel Bustamante en la vacante. ----------
producida por renuncia del señor Ventura. I Para carga y pasaje dirigirse á su consignad 
¡Ka¡aK3EKj«raB¡aBSEiBic«!a ^ ^  Trio D. Pedro OoméziChalx-, calle de Josefa íigarie
Todas las personas que padecen de Hernia», 
Esfuerieo», ]>e»eensos, Enferanedades 
del vientre, etc., tienen interés, antes de 
procurarse un aparato capaz de aliviarles y sanar­
les, en leer con detenida atención el «Tratado 
sobre la  Hernia», obra notable de que es au­
tor el eminente especialista de París, Sr. Claverie, 
y en la cual se halla revelada la Verdad sobi’e 
la  H ernia.
Con un fin humanitario, ese magnifico folleto 
ilustrado, de 150 páginas y 200 grabados, traduci­
do al castellano es enviado gratuitamente á todos 
nuestros lectores.
De aquí que cuantos están atacados de una de
ÍM  L 3 Ü Í 2 .
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra,]
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
De venta en casa de Diego del Río, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina; Anselm 
1acr*n I orino Q* AAimiol rTrañoíla *}.í* litan Zftfón Farfán. Comnaflío JA. r?P. Blasco, Larios 3; Miguel Peña, Cantina española; Granada 21; Jua  er  arfá , pañía 49- d, 
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios. ’
Los pedidos al representante en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
las precitadas dolencias: deben solicitár H oy Mis- 
sís© dichá obra que el Sr. don A. CJLA V.KÍ
li4
ün
234, Fanboütg Saint-Martin, París, les remitirá por 
Correo y cen la mayor discreción. ,
A v is o
Antigua tienda La Francesa
Participamos á nuestra clientela y al público en 
general que hemos atiierto proyisionalménté nues­
tro establecimiento de Tejidos; Sastrería y Cami­
sería en la calle Herrería del Rey núm. 20.
.P.i?otoadi:. 
el aguardiente puro de uva de'; Cazalla de la Sie­
rra, en casa de i>iego del Río, Cuarteles 56, (antes 
de Rafael Sierra), Málaga.
P © 3? á s  y 'p © j ? o s
d e  A i f a g é n
Por cuenta del cosechero, se vendeii, en la Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
J e s é  Im p e llM ie s ? !  
M éd!co -C !m |a iib
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—CoBSttlíá de 12 á 2.
Médico^Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  'lia r lo , 5 , p is o  2 .®
i
De Instrucción pública i Barrientos 26, Málaga
Ss ha comunicado al Rectorado de este distrito 
¡a vacante de dos escuelas de niños y una de ni­
ñas en Periana, .dotada cada una con 825 pesetas.
Debiendo proveerse por oposición diez plazas 
de inspectores de primera enseñanza de la caíégo-' 
ría de auxiliares, dotadas con 2 080 pesetasL.. JoáL,
O ra n  r e b a ja  d e  p rec io s . 'Calle S a n  J ü a n  do' Osos, 26
Don Eduardo Dfez, dueño de esta estabiecimlento, en combinación de un acreditado coseciie¡ 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga ejDE, 
dedo á los siguientes PRECIOS:
.1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 4 25 t arb. de Valdepeñas Blanco. . Pías. 425 
id. id. • id. id, » 2,15 112 id, id. id. . . » 215
id. Id. id. id. > 1.10 lí4id. id. id. . . * jj.
litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,60 Un litro id. id 
botella de 3i4 de litro. . , . 0,25 Botella de 3¡4 de litro.
PoE* to o c o y e s  ®ol>í?© e s t a e i d o  M á la g a  ó  e n  s u  b s íd e g a  4  pta» 
C a li©  d© l Tia*s© laSm ei?©  B ,
"Míi o lv iá u r  la s  s e a a s í  cali®  S a a  J z ia a  d e  Dio@, 2 S 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Ua litro o<2 
céntimos.—Con casco G‘35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueña de este establecimiento abonará el vale 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munit 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos ntim. 15
£ * a > a ^ e j a ,
Cali© Mueva, 4©o«~Málaga.“»M ovedades ©u articules 
platería y  i?elQj©3?ía propios pas?a regalo®.— Visitad  ©ste es- 
tatolecimiento y  os eon.veii©©rei® del buen  gusto y  de siid 
preeio® ventajosisim os.— Coinpro antigdedades.
y  ' O r t f  f  o
FABRICA DE PIANOS
A lm a c é n  d e  mmsioap é  m s t lr a m e iite s
Gran surtido en pianos y armoniums tíe los más acreditados constructores españoles y extranjeroi 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumenios ̂  
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. . 
Venta al coiita.do y  á jilazos. Oóinpoótiáras y  irépaí^cionés
S©  a i q u i í á '  u i i  p i® ó  
ealle ds Josefa ügaríe Barrientos, núm. 26*
• J3© Bom a
En los círculos^eclé8iá9ticos se conieiita con 
viveza el siguiente desGubrimiento: Monseñor 
Santopaolo, secretarlo de monseñor BttSeti,- 
juzgando excesivamente exiguos los iagtesos 
de su cargo, dedicábase* á averiguar dondé se 
hospedalran ló's touristás ticos- que venían á | de las tabernas 
besar lá santíáiiá al Pontífice. I
Unavér sabedor de! alojamiento, los vi-1 
siíába, brindándosé para procurar que logra-1 
tan tan señalado honor, pero les reclamab* á ¡ 
la vez una limosna destinada á aumentar el | 
dineró de San Redro, cuya suma se guardaba| 
bonitamente el bueno de Santopaolo. i
, B ©
taé nóíicilás que sé rédbeti dé Bilbao
ayer, son incorapecio & lo que ácóníeciéra 
Fletase
Unicamente se sabe que la policía, praclr 
nuevas detenciones relaciona £ias con el ciei
tea
S 8r¥Í0Í0 -dft ia i is á i
provincias
13.Enero de 1908. 
"Be G © i? im a
DESDE RONDA
I . , (De nuestro servicio especial) 
l  13 Enero 190
Don Lorenzo Borrego Serna recibió 
telegrama Maura diciéridole apoyara á Salva 
jtiérra, candidato oficial, lo mismo que '
; por discipiina. apoyó á su padre.
Parece que aquél enfadóse mucho conloiPareee :que la huelp tiende á agravarse, i tércmos en que'venta redactado el despicS 
Los armadores de los barcos pesqueros o r-u  mnníWrt á ct.c ínOmno z .-T.ily manifestó á sus íntimos.que iba á ladenaron i  los ttipalantes; qne no calieran alj y si obtenía acta la pon'dria á disposidjimar.
F.
• Almacenes d© tejidos
E s t a e i 'é i a  d©  liavi©a*MO
perdida y vuelve á constituirse. Precio 50 ve- 
setos. Pídase boletín de — -
O A J A  M U M IC IP A It,
Operádones éíecíuadas por la alloma .el día IJ- 
INGRESOS 
Suma aníeíJor.





Carros.cxvi n - medidas. Puerta delSol, 9, Madrid,
V in o ®  d ©  p a s t o
No hay mejores vinos de pasto que los que 
se expenden en la tienda de- vinos kl Heraldo 
situada en calle San Bernardo el Viejo, esaiii- 
na a ia dé don Juan Díaz, ■ ^
Servicio á domicilio.
ÍLiOs  E x í r e m e f í o ®  ,0 ^ ’á n á d á ,  6B
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
mnes^ embutidos de Candelaria, tóoiano 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes jQ-n. caoras 
marcas. CarnesJescas de vaca, lerpera y cer-J d S  eKStácuíos' 
do. Servicio á Domicilio. T  " ■ ¡ídem sellos ; ^  
LA MOTO-ELECTRO ¡Barrido decáliés
X X tormera  malagueñaPara andar é gusto y llevar calzado' elqgan- S  lal
te es necesario encargar nn par dé hóririás én'l Palo
ía Moto Electro Hormera Malagüeña, dondéj Medicinas á tjobres ' 
ía máquina Norte Americana Gilftian (que es Desinfecciones. . 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis' -
mitiuíos. .














de sus bodegas en Sanlácar 




Jornales de obras 
Idem de Ídem. . . . • 
ídem brigada safaitaria.. 
Idem arbitrio Mátaderb . 
Idem de Ídem . , . . 
Idem Mercados. . . [ 
ídem carros. . , . [ 
Idem pescado. , . . . 






m m e i N T E s  s e  m lc sh o l
ra á 8.
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tila oüeial de eíBírikpfes y
i;*l sábado celebró junta general ordinaria baio 
la presidencia del señor don Francisco Torres dé 
Navarra Bourman .y con asistencia de 123 séfiores socios.
Aprobada al acta de la anterior, se dió lectura 
comisión inspectora de las cueti- tas de 1907,siendo aprobadas.
Seguidamente fué,ieída la Memoria comprensi­
va de los trabajos y gestiones realizados por la 
Junta directivr durante dicho año. ■
El sofior Torres de Navarra Bourman pronunció 
un levantado discurso comentando los, servicios 
prestados por la Liga durante el año último y fe­
licitándose del aumento del número de socios 
• Después se procedió á la  elección para cubrir 
las vacantes ocurridas por ministerio de reglamen­
to, resultando designados por 123 votos los seño­
res siguientes.
Presidente.—Don Leopoldo Larios.
_ Vices.—Señór Ala'rqués de Valdécañas y don Fraacisco Masó. ^
Contador.—Don Miguel Prados 
Vocales.-Don Luis Huelin, don Antonio García 
Herrera, don Laureano del Castillo, don Rafael 
Blanco, don José Fernandez Bolaños, don Fran- 
asco Lara Garijo,don Eugenio Puente, dop Miguel 
penis, don Antonio Escrifla, don Rogelio de Páblo 
don Manuel Santos, don Julio Góux, don José Blan­
La presidencia proclamó la elección de estos se­
ñores que_constituyen la Junta Directiva en éll 
presente año en unión de los siguientes:
Vic* presidentes. — Don Frranclsco Torres de 
Navarra Bourman y don Enrique Pettersen 
Tesorero.—Don Pablo Gagel.
Caffatena, don Enrique 
Grana, don Adolfo Torre Rivera, don Juan Cebre- 
ros, dtfn Andrés Morales, don Francisco Torres
de Navarra Jiménez, don Simón Gaste!, don Ma­
nuel Lara Luroth, don José Martine*, don losé Mu­ñoz Navarreíe. jwocmu
Secretario.—Don Joaquín MadolelL 
El señor Marqués de Valdécañas propuso se 
procure la aclaración necesaria para que eJ servi­
cio de Telégrafos cptice como una sola palabra 
los nombres de las calles que no excedan de 17 
letras, según está mandado aun cuando consten de 
más de una palabra.
El señor Torres Navarra Jiménez presentó una 
gocjonpaim que se solicite del Ministerio de Fo-
Varios efectos.
Idem Ídem. ; . . , . i ’
Conserje del lazareto. . ’ ' '
Piniurá para el cémenteria San Rafael’ 
Limpieza de faroles,. .
Timbres . , . . .  , \ ! ! ' *
Laboratorio. . . . [ ! ’ '*
Gastos menores . . | *
Conservación aparatos gas! ! i  
Materiales de obras . . .. o • •
154.50
ú 20.̂ Soléfa archisúp ŷ,ou ce y Pero Xímen á 6.
n 6,0 Mpscáíel, Lágrima y Málaga color desde 9 ptas. eñ adelante. > -
Por partidas impóríante&precipg especiales.
1 También se alquUaii pisos modernos cpn .agua 
elevada por motor elécíricoi
16.50 
59.05
60,0 9 ; ,
•16, 10 ; . . it, A  L  Ú  M é  ■
; i© sé  M á rq tie s
Gonstitedón,-/yfé%a,
6,00 dos pesetas, hasta las cinco de Ig
31,00 pesetas ea adelánte, á todas hora»
 ̂ “?!><>!«»“»• Vaílaci^a
P ú l S o S l e l c o h ú S 'ó i i  ane e s ' á b a n i ‘'® quien le pareciera. Estoiai
ia industria, en ptitícipío. : _ | —Presidente comitiS. conservador recibll
En el.tnueile.Sueíoii co!ocadQS vanos par-; también telegrama Bergamín diciéndcle it
t c h l  ó ra íu d to fs itiS  ’’ de candidato ofiial SalvaUerfa y desautorizadnoene por aquellos sinos. i gi qye co lo apoyara.
nr.?n‘5'Lfv1c"on«ós® gtVespectación, porque hoy tquimbas y fogoneros. nían anunciada su visita á Borrego varios al
Los patronos de pesca, capitanes y manne- caldes pueblos distrito y con tal motivo ) 
ros despedidos con este motivo, ascienden á ¡|,a á celebrar raía reunión en el drculo B̂ 
15ÍU-rrasajo qíijhieñlos'  ̂'^ ^
•T^refos, entre hómbres y mujeres, que se de-.|Rorrpl^Prwvf‘̂  ̂ Pueblos coníerenciani
rv. , . ■ ----------  ¡dicaban á faenas derivadas de ia i n d u s t r i a c o n c u r r i r
Depósito de Corsés, corte corsetera da una Pesquera .. suTiaraarasenío es que estaban dispuestos
acreditada.fábrica francesa. B ®  O a F ta g s ja a  apoyar o. Ignoro lo que ha sucedido
En Fa puerta de una bódeeá establecida en rífr»irt” reunión magna
lacalie dé Sanie. Catalina fiScn haS^^^^ carta Iwa
ríos petardos de dinamita.
La policía logró apagarlos.
Todo hace creer que se trata de una vem 
ganza personal.
Gran rebaja de precios por aproximarse fin j 
de temporada; y con ocasión de inventarío en I  
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Hî iiSísemses pa^'Vesíidós ̂  señora.
c a b a S í ’ Vicuña y Paíenes para trage^ dé
De- Barcelona
Semicio de la tarte
lero
13 Enero 1805, 
B o  KfOiidii»©®
c, . Téiiiporfel
■ lEl mar aparece agitado, por lo que todos 
los buques reforzaron sus amarras.
En el puerto ng entró ningún barco y única­
mente osaron salir dos costeros.
Viendo qu  ̂aumentaba el teniporai, el co­
rreo de Baleares éuspendió su salida.
Eegístros y  d0tenoio1s.es 
El gobernador confirma que sus subordina­
dos practicaron varios refistrtís, llevando á 
cabo tres detenciones motivadas por ei hallaz­
go de ciertos documentos eri el domicilio del 
Sr. Sorpneiias, presidente de Peixa, so-icieriílrl nim «r. ea J__I... .
SAFE f  SlSfAFSANT
22‘75
1,50
Existencia para el 11. £.900.9612.194,16
19.095 22 I
' f  ° jHun!dpaI,^/s de Messa.-V.^ i
1.^. El Alcalde, Eátsardó de Torres Poybón. *
«  .0- Sé enctSnSanüsaiiTleg^
recibida hoy en la que ruega y suplica retiri 
su candidatura por disciplina. Le dá el 
me por lamuerte de su padre, siendo loan 
so que éste está vivo,y mejor afortunadam 
íetírJbT’”  ̂diciendo que por esa súplica
Hablaron después los señores Ortiz AlJ
«lanueii, í>ai
lar, Escalante y Portilla de Teba v no sMi 
algún otro más. Algunos manifestaron su »
cuando ia
comunión debía tenerse por descontada, 
bon grandfeimoS' los comentarios que se
S'ío «n SsOán siñmgre Para llegar á estas aituras, dicen iaúch»! 
más valía.no haber comprometido á nadie ! 
”9 el principio haberse sometido’ >
aF M Íq ^ü « 'sS ltm .‘“ ‘’“ ' “" ‘'
nuestra esq.lavitud», leyéndose eriTri; antefirmapartes del pulmón que ap aS S ead a^^^^La enferma se halla caslrestabiecida. *
■ '^AtÍ®CaL©GÍO32.0|g{ ' " 
Menelick ha dado á Italia 
completas por tos suceses *  b u S * { T S fa Tea él plato del'día;
^  S ™ ?  ÍPatio de iaf “ ‘en
f^eidibote anuncia que en breve
sámente
los franéesésTvIcuir ^Marrakésh ó Fe¿. ^^^^blanca para ocupar;
Independencia do Gatálunyaif;
I  Las cartas aliídianse 3' pedidós' de tarjetas 
postales en caníidajcLcbnsiderabré.
En su vista, acordóse registrar el domicilio 
de La l^eixa y deíéhér á Sóronella.
Se encontró, entre otras cosas, una insignia 
qüe consiste en un lazo coa las.barras catala­
nas y un triángulo en cuyo centro aparece 
una estrella de metal.
La:Soc[edád La Reixa no tiene libro dé so 
cios ni de actas de las sesiones .̂
esta conducta una áran de- 
cspCiSn. Los íotneittartós sos s a & t e
termino to
S d f e 'm a  el'«an!iidato oficial., habría >i
t, que si el señor Borreso
íhar^'riiSrí^® h w ’ y ® n o  pensabali char, .debería haber Ofrecido su concurso á 
cualquier candidato republicano í 
L® fetirada tdelSr. Borrego se tranquilizado los electoreros. a»p nrt Ine fotnriai pftrici™/. n qne Ho las tenían
Dei©ga.ciéii
j^ r diferentes conceptos han ingresado hsv en ’ 
la Tesorería de Hacienda 19.743,85 peséjas, '
t© da® .Ia®
existencias de invierno con 25 OjO d,e baja
v e e f i S ^ u d a T ^ S t a  P®™»'»SotoneilaporGobierno á qué al|háber_desaparecido.uoDierno á qué envíe á Fez i.na ‘ 
ten o ? ^  *̂® re,síabíecer ó Áb.d:ef-A?.v'l“ :AKei ' I padrey hermano de- ésieúltimo queda'Ab,d-ei-A?iz en el F®n apresados.; ^
deswQ .40  céntisaoSv ©ii u d e lu u ts D o  S a n  F o t o i - s b u p g o
cienda de.esta provincia. relegad» deHa-
“ Ciencias ha elegido miAm,j bro de la misma á ¡a esnnqa Hai !,̂ Siuo miem-, 
Mr. Curie. del sabio francés |
§1 ■ ,B©M ©w
 ̂ Rahola y Sañolvisitaron.al gobernador para 
interesarle en la suerte de ios detenidos. ■
De Madrid:
El Ingeniar® Jefe de montes comunica al spiiar 
Delegad® de Hacienda haber stoo anính/l .
judicadá la subasta de aprovecliamiento de S '  parto del monte deoominado « I u E ¿ »  
propios de Alfaaürin de la Torré 
Andrés Benitez Castillo ^ don
— DE —
O S C A R  LiEH R
(Antiguo ofícial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase.de relojes coa,per-
asegurando que muv nr....v.. . gue- 
que es-
13 Enéro 1608. 
«G-a©©ta»
wtmufeiu un aiscurso en la íiwa fMnCñ- ■ « c-i uiaiio onciai aeEl d r  fi l d  hoy no publica ninguna
y el Sr. Simó visitan todas las casas y bus*eain votos.
^ f o c u r S
c o m L l / 1 ^ 9 9 ^ c o n c e j a l e s .  Se y jesuíta que hay 25. Brindo
al^mistfo, porqueno'sé como han de resol*
de p lfA S  0 ? ®
pfntfhfei 1?^^^%'^^ eolosal artista M/mío. 
nrpíPrtfPiíA  ̂ complacidísimo de su
t í S   ̂ ha estado muy defi-
desisten de
Ptosentar la candidatura de Menéndez Paila-
pSfa'il Zrdo’,
fección, puntualidad y economíav wu u  í . ^  1
De París
Confírmase que el22 v 22 ráse ia corriente;
EL. MONTE
mráse ia Asamblea regloWeni S T  sa ^preparatoria.d? Jrance*
la Administración de Hac{*end*â«'̂ T̂̂® ciase de | ^ ^ ía  antigua y acreditada Casa de Pre°t'’mo®íinn i?r,foai rs..„-----«le esta provincia j situada en la calle de Lascano, se ha tratSri-dndi» ñor mpinrn do !nr.oi .51.,_n_ ^ « S u r t o s !  A^b^A?de'v Tol por cada provincia. ^ ^ Tolosa, uno
I n f i 'a e e i ó j a
Un despacho oficia! dé Bilbao comunica 
que los taberneros tuvieron cerrados los esta­
blecimientos durante la mañana, abriéndolos' por la tarde.
La policía hizo varias detenciones.
También fueron detenidos por igual imotl- 
vo, varios industriales en Zaragoza y en Se-
vilía.
Por la Dirección general de la Deuda v CIs. pq 
pasivas se ha concedido licencia nnr +1  ̂
determinado psra l a l s l a d e S  ai =1 1”"
niente de la geardia civil reSd®*Román Vicent.  ̂ ^  retirado, don Narciso
all» actual de io.puebl»^de Manll™ ,  Márbella.
Por la Dirección general del TeQ/».-.» «ut- itoriza al Sr. De!*aadn hÍ pfíblico se¿lento se reanuden las obras de construcción en la faut r dif de
Carret.-radeCasabermeiaynoM demore la coudenttegado al A dm S M or d? ?
uervacóu de los troaos construidos. Icsfa capital el ¡m“ rte d e K u d S  ™tr z s str i s.Los señores Morales y Ballesta apoyan la nro- 
posición, *
El señor Martínez (don Jasé) llama la atención 
sobre el procedimiento adininistrativo de cobrar 
al industrial, entrante en na local la contribución
gran SOMBRERERÍA DE
Granada 22 y 24
dél aorteodeSiabwembfe25.762. ‘‘.icuiure Ultimo del numero
32T 42 y.ofo, efectos.
32 y  3 4 - O a l l ® j o n e s - 3 2  v
ropas nuevas y^u^ada  ̂trTges.'̂ ^mantoneŝ ®̂  ̂ fió­
los. paraguas, géneros de punto calzado
clases, alhajas élnfinul^d de.â ^̂ ^̂ ^
X iéH G lá  '
ro
rao.
A « i* -í un  ffenepal
fu éd S e to d o ó teS ílll!*
00 una niagnfflca cuadra
‘ ■ <S©XrfOBi¿¡[5»'Qg(
fondeár^eaR?oJatto próxima á
n». ■ ^ x p e d i e i é i i  '
fronleja noroLto'dl ia judia á fa
bablemenle en Sepyembre!^’̂  ̂6íe«tuará j>fo-
ca B e r l í n
medad^^LTute" vfd”’d e r 5 “ d“-periódico El Porvenir ' de!'
privada. retiíándoaé á la vida i
I n o f e n s i v o
Telegrafían de Barcelona que el objeto sos­
pechoso hallado por los agentes, resultó in­ofensivo.
B© casa
detenidoélvenSaiZ^^ Janel-B A las ocho y cinco minutos marchó el reyuü ei general brasileño,señor C o-|í Toledo, desde donde se trasladará á ia fin­
ca dé Bárameras.
Se ekpérá que regrese esta tarde á las seis y media. ®
Noticia^ d©®m©iatida 
Lacierya ha desmeriíidó lo del compipt se- 
paratista de Barcelona, afirmando que sé trata 
de documentos éncoritrados por la póíidá aue 
se refieren á .«na sociedad disuelta que se titu­
lo Lq7?eíxa. ‘
Támbién dice que loa .documentos susodi­
chos se contraen á la organización cátalanista 
de hace cuatro años, afirmando que en nada 
se Telacionan con el movimiento separatista 
ni con e! terrorismo.
que tienen de 
Gobierno haría de las 
l e S  no éá abrieran ios co­
ca? í® monterinas pudieran vol-
M Qnf« D 'Candidato oficial.'
ého* í  aventajaríamos en mu-6ups votos ai casdidato adicto
mantuvo su candi- 
se confiaba en
alguna neutralidad, de la cual oo- diéramos sacar ventajas. -
El Corresponsal especial
ero
13 Enero 1908. 
? “eno3 A te  co.
S í i f z  M u r S f =1 >>andMo
Concierto
ri «b «filé
gjfque hiciera rcálétenciTá io7 qS'ele’ 2apt2:
D é provincias
Ts _ 13 Enero 1908.
Z a m o r a
júbilo 
cy-nesponcliente al último sorteo ,
cohetea”” ® ® d i s p a r a r o n  .muchos
mmmIMHH M a r t e s  1 4  d e  B n e r o  d e  1 9 0 9ÉSWIBSsl
H
A u'ia expondedora de buñueíos ;¿ han co-
nesporjlkUi.4,00()duroa--
En -segnída híó ¿ ia cabe Iotí ensebes j fíi 
tufttQUC tenia. , v ,
Elborréspcnaálaqui del Heraldo de Zanio - 
rd M recogió' un décimo qüe ordeno se lé
^^E^srnbio recibe rttuehos- telegraimas dán­
dote laenhoiabuenas lo que aumenta su áflid-
P ’é C jQ 'r u ñ a  , ,
PáréCé que tá huelga quedará sóTucicnadá
^^Hov ^  presentaron» ai trábáíO’;10s eafoííis- 
tas, pero Jos patéonos nO cOnsititiefon que
xeánudaran suf faenas.
, V i t o r i a / _  .
£)eíenidíO< el sfocesadOvMaícps. Múpea, pre­




Con tal motivo se han tomado las precau­
ciones del casq#-  ̂ J
El rio Algemeaí se desbO;i.dó»
Como rfífeida pr^isorá han'siáo desaloja­
das las barracas. , ^réiÉ'««t©:^iat>-
:: 0 n e l a y a
La Coífespúndenda de España qué 
cjga en la entrevista de Pichón y Allende que- 
ídó issueiío el asunto de las minas de Gueláya, 
conviniéndose en que sea el sindicato espa­
ñol quien las explote, según las concesiones 
del Roghi, pero respetando la extracción dé 
plomo que^totgó'aquél á uná Compañía fran- 
céSff.
; kMá& La Correspondenduqn^ eX sindicato 
referido se ha limitado á desembolsar el pri­
mer dinefó necesario, erhiíiqndo dois clases de 
accibiiéSjlíberadás y óf diñaría
.AsuaSsíflís pá i* lí6Ü ías?‘éíS'*
; El general Parrado ha venido á Madrid tan 
soló para asuntos patticuláfes.
Su visita, pues, np tiene relación, alguna 
icón la próxima corabinactóh de mandos' iHili- 
•tarés.
' O o m ia s iie 'á ic ló iá  ,é o iis tá t í i . te ',,
La Corféspondencia Militar asegura que en­
tre tos gabineteij de Madrid y París se ha es-1 
íabiecido comuiiicación consíaníe,tratando dp! lahtes.
Gobierno civil oficio del Círculo Rspubüc^O| Failecimiento.-—Ayer falleció el conserje 
de Ardales, acompáñaiido réiadón de socios, s deí Mercado, de Atarazanas don Miguel l)á- 
bafánce de gastos é higrtísos en él año aUfelñéz Aioaso.
rior y nembres de los nuevos direcílyos.
Ó p ó É i e i ó n é »  á  t é l ó g i * a f o » . — É l  t í í a t  17,  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
‘dé! actual darán cótriiénzo en Sevilia los- #ír-i tres casos de cólera eh Cónsthntinópla; 
cibios de oposición á plaza» de telégrafos.;
OriadorcB de vinos.—Bajo la presidencia
dél señor Nagel Disdier se.reunió ayer taíde 
el gremio de criadores-exportadores dé Virios 
de ésta plaza.
Estnáiátítiná.-i-DéSde hace días vierié 
verifícaíidó' eiisayos en ia planta baja del 
Ayuntamiento la Éstodianíina de carreras es­
peciales queposíuiaTá en el próximo Carnaval 
cón objeto de dedicaf sus pr'óductós aí barríb 
obrero prOyéctatíb por !á Sociedad EcOnómí* 
ca de Amigos del País.
Los renombrados artistas señores Vivóv 
Guerrero del Castillo, Muriüo Carreras, Pon- 
cé y otros que,la cemisión ha visitado, se han 
ofréCidb ó piri'tari las p^ndeicíás' de los postu-
Nuestro pésame á la. familiá.
Colera.—Oficialmente se hari registlrado
0 & B B U . I L O  Y  O O M P .
t ^ r i m é i» a s  n i a t é ip i a s  p a i» a  abon<o>s 
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  © la s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN Cuarteles, ..^3
nua,'0 acoiitecimjento en Marruecos y enca­
minada á llégár'á'ufl acuelfdo réspe'clo á la ac­
titud de ambas naciones ante el nuevó sUítán. 
d o ia s é j io -
Mañana habrá Gónséjo de ministros.
Besada llevará al' raismo  ̂ los proyectos de 
cbmailicafctoneS'ínaritimaSj protección á la: ma- 
, í. I riña,mercante y..«ttos secundarios, más un de-
El tren de ütiel la órdertáción de riioritéS y réfof-
de laMirfa,.ácau8a:de3^n4éspré de
' ¿ó s
Los estudiantes de la fátUÍtád 4® derecho 
éstári en hufelga. . ' ,
El motivo de semejante'acEtud no es' 
que los castigos impuestos á-sus compañeros 
en la hualga pasaiia. . AVreo
EÍ éóbérriádor ha pasado aviso á los pue­
blos de las riberas, del Turiaj Rambla 
líos para que áloptéri médidas éii Vista déi 
que’aquéllos amenazan desbordarse.
madéíaiéy sobré éiíos:
' I t o i b á  d io 'M a id r id
D e  S e v illa
" Se ha reunido la Junta de perspeusión del 
bandolerismo. . .. •.
Fueroa revisados los expedientes de extra
dición de ■Vivi^h f̂ Mareeaú''. ,Ficnpn
Perpetuo 4 por lOO interiof.....:; 81,85 $1,2 
por ípO a m o r t iz a b ie . . . í0 1 ,1 5  101,10 
cédulas Hipót'ec'arias‘4toor íO0 Oo0,00 000,00 
iÜCéiéites E aheoí^ 'E ^ña..... 451̂ 00 450,50 
» Hipotecario... 000,00 000̂ ,00' 
Hispano-AmericanOí 000,00 000,00 
. , Español de Crédito. 109,50108,00 
dé la C.* A: de^abacbs. 407,75 406,50
CAMBies ___ _
París á la vista...................... 13,80 14,10
i Londres á la vista;........... . I 28,68j 28,76
TELEmAM m DtE ULTIMA HORA
.1 4  Enero de 1908
' ' i!>e l É d r ó é i ó ü á  '
Todas las conversaciones se contraen ,á la 
[•quereHa-preseutadá contra la asociación sepa 
ratista.
Día 11
¿ v&¿,safsíniari'(íViheÁiyrt5+o sel Erjúzgado y látoolícía contiflúáñ susltaba 
l l í^ 'l? S « a ilw « Íá te liO T iíu e - 'h « s » a » « «  puntuaBzaiLas aütoridaj
Hoy ha salido para Madrid. J . ' F e a ^ ó i l
T> f Seinsiste en q'üe loáreyes vendrán á bordo
D e  j o a r c f  l o i i a  del vapor G/mWa. ..................
^  j  L * « r Cótf táLriiotivo Sé organizriráh'variados fés^
Él gobernador, hablando de ios registros y í F e o ® 'p a l á í i i i o s
papeles haliadó» en varios domiciho8, nie^aj 
que se traté dél iérrtír̂ ^̂  ̂ ^ Asegúrase haberse acordado que íps reyss.—  „  . - _ __  vía : no veraneen énSán Sebastiári este año.
En el asunto entiende el juzgadOy qmen^  ̂ reina doña Victoria dará á luz en la
puíará SI la asociación denominada  ̂ Aq Jxeixa Qtoma ei.nies dé Julio próximo, según calcu- 
debe considerarse Ilícita. nó lán los'íácuItati'Vosj y cuándo pase la cuaren-
El juzgado Alfonso,
ra que prestara deciiáradórt como firmante de 
Jas cartas encontradas en el domicilio de Sa- j
La Estudiantina de carreras especiales de 
Málaga llamará poderosamente la’ a’ténción, 
pues cuenta eoB notabilísimo^ élé'niéntos ar- 
tístreost.
Alívio.-fSe encuentra algo aliviado de su 
dolencia el administrador de Rentas Aítomda- 
das de esta provincia, don José Aguilar y 
Cu&dradé:
A Oá!n'ajplaÉí;--A bordo délvapOf Manuel 
Calvo raarctióiayér á Ganarias la' compañía 
dramática dé Enrique Borrás.
Hoteles.—;En los diferentes hoteles de es­
ta- capital Se 'hospédaron áyet los' siguientes 
señores:
Madrid D. Félix Bejarano y señora^/y D. Mi­
guel AlcaláCano.
De Córdoba, D. José Fernández'Alyárádo. 
--En el de las cinco y treinta llegó dé» Jáéh 
D;<José Ronce Soler.
De Ronda, D. Francisco Centeno Sánchez- 
Tordesiilas, acompañado de su esposa.,
—En el de las seis fiierOn á Mádrid í). Fé­
lix de las Heras Jiménez y D: Ramóií Martín 
Alf|irO‘.
A B^rceiona. el capitán de infantería don 
Eduardo Mendoza y señora,
ITei'tóó C8Íí*]ñü¡80.—En la cása de sócorrb 
de la calle Mariblanca le fueron curadas ayér 
Cólón.---Don Jayjér Jiménez', dOn Antódio U Antonia Bárraiiquero Jiménez' tiréS heridas 
J. Moreno y don Floréncia Escobar. contusas en la cara posterior del antebrazo
Las Tres Naciones.—Don Antonio Morón, | derecho, que le ocasionó su yerno.
El balneario á© C arratraea.—Sé ha 
dictado uná rea! orden autóri^andd á los pro­
pietarios del esíáblecimiento balneario de Ga- 
rraíraca para que puedan variar los precios 
de los servicios balnéot'erápicos déh misriio, 
en todas susáplicad'ones»
El señór Üfzáiz, cotiiO CóiíséjérO de< Estado 
se opuso á la demanda de ios referidos» tíuer 
ños, suscribiendo un voto particular.
De viaje —En el tren de las nueve y treiri- 
fa llegó de Coín D. Antón?® Reina.
- DePízártávDv PascüaíRuiz Ruiz.
—En el de (as nueve y treinta marclió^á Te-
ba D. Juan Lavigne. . .7 ,  tu,.,
A Santander, D. Maréeüno Heredero, de P ó i»  é t í© n ta  d © l c o s e e n o y o  AA/r-rrrTA .«o
aquel comercio!  ̂E L  TROILS^, GíR A N A B A , 106 E L  PUÉllS T E , A L  A M E B A , 4 8
: —Eneíde las diez y veinte vinieron dé| Deseando qu^dpúbHco conózcala buenajíalidad de los vinos que se expenden en los estableci-
D i y e c c i ó n :  G rs m a d s iv  A l i l ó n d i g a  n i im ® . 11 y  13
iffltos íeg llm os de f  aldepelas
ipiéntos de EL TROLÊ  Granada, 105 y. El PUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender al precio áe 
&u costo los vinós finios legitiinos de Valdepeñas, á loa siguientes precios:
l airroba Valdepeñas tinto supériof. . Ptas. 5.— l litro Valdepeñas tinto superior. . . Pías. 0.30
1;I¿ » , » » » » 2.50 2 botellas de 3i4 litro» » » 0.45
1¡4 » » » » » 1.25 1 » » » » » 0.25
Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen, respondiendo de sm 
buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 106. El Puente, Alameda, 48.
Rusiñol explicó el alcance .y slgniíicaiCióto Cháa Reáfaumnt y üendâ rie vinos de Cipriano 
4el texto de las cartas. íMarííaéz.
D/cese que serán eitadaa qtfás,personas. | Servicio á la lista'; cubiertos désjde pesetas 1‘50
Salaraella, eí preHdérité d é lá  Re/M,stetore-^en i ^ ^  „ .  , ^
sentó voluMtariamenté en el Juzgado. |  f  ̂ iano cailosr é  ía Genovesay á pesetas 0̂ 50
■ D e u p u í s d e A ( e -Los docümeirtos sorprerididós son mafcádá' ? 
tiieníe separatistas'. ;
HaHáfonseitarjeta* con las euatro Hbarrasyi 
una estíalla, solitaria ^ inscripciones alegóri-j 
cas. ' ■ r'»-' ■ ’
j»idfó Morenô  de Lacena,, se expenden en La 
A l^a .—18 Casas Quemadas 18*.
i ^ a q u e t e s ' p v s t a > l ® s '
. Para recibirlos en breve y asegurados, consig- 
La Junta muniC^al oe üriiÓn Republicanat’-narEos á Ausin Hermanos y Viuda de Ugaríe á Hen- 
ha toniado elacmerdo dé pedir sl itíduUQxieYdaya.
Nakens y protestaii de. lá. suspensión de
Cambó W
En la coriferéncia dada ení Sabadell pof f Cóíi el fín de adquirir los éíéménfó̂ ^̂  
cambó, dijo éste:: Tened-4a:;seguridaü déqaéJ sáriQS pato la confección y ultimación de un 
cuando en el Congreso se,aíudri cón cüaiquierj facíible'irtvénto de gran utilidad parí la nave- 
motivo á Cataluña, desapareceiánTodar laS.^ga¿íÓritoatítím  ̂ y rendimientos extraordiria- 
riiferencias y IQS catalanes procederán coirió 'ritos éfl'la explotación de dicho invento, se 
.̂ vgjes t  , . ''T rnécésíta socio capitalista. Razón, para infór-
Créo que estáraos próximos á obteí^í la au-! már̂  Cisnéros 56, ántigUá casa del Abuelo; 
tonGmía, por lo cual he.de habiatosd^riúes-* '"  '̂  ̂ ------- — .n...
tros vlébeies y dé nuestraMecesidádes.
Laúábor de los solidarios en las Coffes, 
cuando» se.discuta elproyeeto de régimen !©*•; 
cal, serágrande é importante. I
Esperai^os que dentro de poco habrá de re '̂ 
•solverse cbpstión tan ttanscendentai. '
>í^ I f e M i .  -
I , '  i ^ i y á n  ' T r o l © > ,
i Café ecóhómico superior, especialidad en 
nos, licores y aguardientes dé todas clasési 




S@ a .lq n ilá
en la callé Gérééüéíá, número 20,
.Fteidi&i*ia de pescado
en F1 Falo
! Preparación y conserva para exportar, garanti- 
¿andó siempre él buen resultado. Latas de todos 
tanrafios;
Para iiifórmes yiencargos, al agente exclusivo 
José Mr.“ Cabállero, Vendeja 17, Málaga.
C L IN ÍiC Á
Élís M
E IN T E S T IN O S  
m .  ■ O i P F B I s i . T
MédiCó-éépedáliÜa
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-^^MASAJE 
Martínez de la Vega (arítes' Bolsa), 17.
BWTOratMBMBiwaM
Laclérva- fía ásegurádtí que los teyúes viSii 
tfiíán á fines de Febréfd lá'isüi dé Cbftegadá,
SW b íiteiíáétólmantoW''ébrittorio á
un periódico.
Éos informes ofícíáTés t ó  importancia á 
los sucesos ácaecidós ay«tf eri Bilbao, coriJ 
motivo déítoiérfétoe tabéfnaéy I
' Segúnpárécei4as, persbriasícúé,'ptoséridiá^í 
ron el incidente, 'InteriririiÉ'on éíi pró dé Tos ¿ 
taberneros unas, y otras en favor de los agen-|
Tes;i.:- - ....... .....' ■ ' - ■ ' r
Esto originó! unstumulto iquéíses^ 
nar fácilmente. , |
®1 steunlio-clélii»ejr.':
Asegúrase que én celébráéíón del .santo del i 
rey, además, déla, ,récepcióri, habiádéa\pató 
baite y dsepué» el tradidionat banquete, |
• • l a f e e n e i a m l ^ n t o  ̂  ^ I
Primo de Rivera fí^aütórizádó.^, jicéncia-l 
miento de laS fuérzás qiié éxeedán» de.las-re 
glamentarías.
La brigada de cazadores riel Canípo de Gi- 
braltar quedará con 330 hombres por batallón 
en vez de los 650 con que hoy .cuentan.
Si las circunstancias io hicieren preciso, sel d e  M á la g a
i aumentará dicho numero. .0  i = DÍA-IS Enero
á D © el» ‘i»aeic>M0 ii' |  París á la vista i- . . . . de 13.70 á 13.90
^craW o dc Madrrdpublidain^^^^  ̂ ‘ * ' fci^tacionés dé̂ ün aho perSóriáje. ’ |HamburgO ála vista , . , dé l.394á 1.39&
tíifce éste que se tienen noticias auténticas! Oaidá.—La niña Dolores Espinosa dióano 
da lósciicutosde París y Madrid acércade^fehádna caída'en el Muelle Viejó; hiriéndose
las pfSéJtensiGnes del nuevo soltárijél;ciiaT> di-l®*’rigirá ís^.noíá!,á las potencias sigriatáriásriell Curada en la cása de' socorro del distrito, 
acta de Algeciras-pará que Te récbiipzcart co-l pasó á su domicilio, 
mo tal, p^sto que ha sidó ptocíamadó ép Fez! ^ iie jás del pübíicé,—Numerosos véci- 
y Marrake^ y Je ebedecen los ctodéS dé Saf-| nos de la calle de Mariblanca nos visitaron 
fí, MogadOny ótraS ’poblácioriés. _ | ayer para rogárnoslos hiciéramos eco de sus
Cree el mvéncioiiado personaje ;queTast po-| quejas, 
tencias rio le cfiirité'átarán, por lo menos mien-| Consisten éstas en; que desde por la maña- 
tras no vean el\desarroUo de los aconteeimien-| ua hasta las once ó doce de la noche no cesan 
ios, si bien Frítocla, Inglaterra y España nof de martirizar sus oidos las notas de los infini- 
pueden impedir que Alemania lo haga, lo cual | tos pianos mecánicos que en Málaga hay. 
p ía  suficiente p,yatotoar dificultades á-Ia,so-i Como si ésto fuera pbco, toda la golfería 
*Móndel asunto.! ¿ . , ¡de aquellos alrededores aéudeal compás de
.En tosúraen: qí|é:,Iá.3uuacton es grave y lia nnusiquilla, coréáridola fuertemente,» mó- 
jpreocupá hondatrií^nte á los dos gabinetes eurj viéndose los escándalos que son de suponer, 
ropeoS citados en primer término. I sin queagente álguno dé la autoridad se préo-
N^isil^BsIi^iónto'B'
La Academia Éspalíbla ha: nombrado, mleni- 
btos corréspOntíáentés de la mismas! arzobis» 
pó déQuito y al-mimstro de la república; riel 
Salvador en Londres y iVtádrid señor Pétoz 
Triana.
Visita,.'
.El embajador de Alemaaia.visitó hoy aTmi- 
nJwfó de Éstadó. - j
. F la n © iS ;y '’a g t i l i t é g ;
' La brigada topográfica del mmisterié. de- la 
Guerra ha trabajado, durante tres días en la 
tonfec .̂rió  ̂de planos y apuntes^retecionatíos 
con los .^sontos, de Marruecos. 
CotAtbiiAaoióiií dlploittlfttlgiáF 
Ss anun cia para en breve una combinactóñ 
thplomátícat á base'de la vacante exjiíe 
Sfl.la,tepre8i.Wtafiióndé*fispirttoéfr lr^Afti«rtea
: OW Sur, Ttí
cupe de interíumpirios;
Llamamos la atención del Gobernador civil 
y alcalde acerca de íán justas quejas.
A Coloilibia;—Con fumíbo á Colombia em­
barcó ayer Manuel Calvo, nuestro queri­
do amigo don Manuel Piquero de Toro, 
acompañado de su bélla esposa,.
 ̂ Deseamos al Sf. Piquero feliz viaje y  todo 
género de prosperidades en aquellas aparta­
bas regiones.
Insigmias.—En él escaparate del estableci­
miento del señor Mtírgarití, han quedado ex­
puestas las insignias _ dé';lá gran cruz dé Isa-, 
I bel la Católica; réciénteméñte.concedida aíí gobernador civil,
I Dichas insignias han costado L 500 ptas.
, Coj?t®sia;-r-.Corí‘nfOtivo de' sü regfésó, el 
alcaide estuvo ayer en el Gobierno civH sálu- 
da«d» al,ifíáffqüé§ dé ÜBzá d e m ^
De A rdales.—Ha sido presentado en este
don Leén Fresón y Mr. Gedtges M. Béata.
ViajérdS.—Ayéi liegárOri á ésta capital los 
siguientes viajeros:
DM RatoóW Móliíier y fámilia, don Eiíiilio 
Ferrer, don, Juan Batlle, don Alfonso del Va­
llé, don Diego Hérrera, don Fernando Vives, 
don Mariano Castro, don Vicente Gáméz, don 
Salvador Hinojosa, don lídeforisO Báílestéros, 
don José Hinojosa, don Francisco Estrada, 
don José Ibañez y don Antonio Reina.
Défitricióii—Después dé larga y ttaídOra 
enfermedad ha fallecido don Rafael Utrera-NÍ- 
Ilo, persona que gozaba de generales slriipá- 
íías.
AI éhtie'rio dé su cadáver asistiéton muchos 
señores; átnigosílél finado. .
Eriviátods el’pésariré á la fátíiília doliérite p or 
-tan'd'ptorosa pérdida:,
tíruia Roja.—Ayer tarde á las cinco y á 
presencia de lo» Sret. D-, José López .Sánchez, 
D; Juan Rodríguez Gutiérrez, D Adolfo Ai- 
causa y el secretario D, José M.  ̂ Cañizares, 
el présideiíté dé lá Corporación, Sr. Luque, 
hizo entrega de las cincuenta pesetas adjudi­
cadas á las huérfanas María, Antonia y Car­
men Córrales, según se había dado cuenta en 
los périódieos de la localidad.
En representación del abuelo de dichas, 
huérfanas sé, hizip, cargo dé la menciónadá 
cantidad É^riciscá B̂ andera Vera, tiá de aqué-' 
Has, quetírmó con los señores presentes el ac­
ta; levaníádá^l efecto.
Ju n ta  de Sanidad.—Para el miércotos á 
las tres y media ha sido citada la Junta de Sa­
nidad,
‘Laé medicinas á pobres.—Aun no se 
ha resucito la cuestión planteada por los far­
macéuticos de la beneficencia municipal á 
causa de no abonárseles las seis últimas men* 
sualidades.
Cri áTcáldfá rio ha encQ,ritfado todavía él rñé- 
dis de pagar los tres mesés que prometiera. ^
Para tratar de esto se reunirá hoy la com|-‘ 
sibil dé'Beneficencia.
Los farmacétificos, por su parte, han pro­
rrogado por seis dias el plazo de ocho que 
coricedieran para que el alcalde buscara dinero*
Rjifé,rinp6i,,---Se eñcuentra enfermo, con 
unaltW é álecélón gripal, nuestro amigo, el 
profesor de primera enseñanza, don juán Gar- 
efár González.
—Ayer se recibieron telegramas de Madrid, 
anunciando que don Fernando Naranjo habla 
experimentado una ligera mejoría.
‘ —Táitibiéri' sintió' ayer alivió ep su dolencia, 
él coiriérciáríté de esta píriza, don FranGisCo 
Masó- ■
" —Continúa én el misriio estado la dolencia 
que aqueja á.la-señora'condesa de Príés.
; TT-NúesííQ>queridp; compalero en la prensa 
don Francisco Maynbidi, está más aliviado.
A todos deseamos rápido y total restableci­
miento.
TeíriprMíó empiezan.—Próximo á la ba 
riríad^de Ghurriaíia  ̂cuestioriarob con éhearré 
ro José Mu|ó:^ 'É1Ípéz, los jóvenes de‘Málaga
Este, que es conocido pox Juan el Tejeririge- 
ro, quedó encerrado en los calabozos dé lá 
Aduana.
Gorreliglónaeio:- Hemos tenido él gusté" 
de recibir la visita de nuestro querido amigo 
don Francisco Orfíz Cueto, presidente del 
Círculo Republicano dé Ardales.
¡Vaya humo!—La recaudación obtenida 
por el tabaco consumido en España durante el 
año pasado asciende á la suma de 203.043.682 
pesetas.
De esta suma corresponden á Málaga cintío 
roilíories, cuatrocientas cincuenta y cuatro mil, 
doscientas sesenta y nueve pesetas.
D evoluciones.-Se ha dispuesto ia deyo- 
voiución de las 1.500 pesetas que depositaron 
.pato redimir los mozos de esta zona Miguel 
Jiménez Reinan Jáári Gallégu LebtÓn, Frarieís- 
co Abela Riscos, Francisco Fernández Poda- 
derá, Joaquín Castillo Gráriadós, MáiiúéT Ló­
pez Fernández de ia Somera, Francisco Ma:-̂  
nüelás Lanuza y José Robles López.
Casual,—En su domicilie, Victoria 96, se 
ocasionó ayer casualmente la niña Adela Mon­
tes Morales dos heridas incisas en la-; mano 
izquierda, de prpnósíiCG leve. ■
Fué asistida en la casa de socorro Cotres- 
pondieate;!
Eii la Cáiriiara de Oomereio.—-Pára ano­
che estabán citados en la Cámara dé Comer"- 
cio ios representantes délas diversas corpo- 
racióñés encargadas de estudiar IPs'presü- 
puestos raunidipaies. ' ; ,
Asisíieron los señores Bertuchl, Ramírez 
García, Salas Garrido, Salas Amat y Muepiá- 
no Moreno, quien actuó de secretario.
Leyóse el acta de la sesión anterior, que fuá 
aprobada, - v ,,
Se expuso el objeto da la reenión que eralel 
ácofdáí sé diese cuenta á las Ve'kp'éctívasiaso- 
ciones de los trabajos realizados, resultados 
bbtérij'dÓs en bériefició dé ló's intétéséf'd^  ̂
laga acerca de Jos presupuestos municipales, 
y se indicase á las riiísmas la conveniencia de 
no estar despíevenidos y acudir con tiempo al 
5©xamen de los futuros presupuestos.
Dimisión.—Nuestra particular amigo don 
íFélix Ratoos’ha preseritado, con carácter irre­
vocable, la dimisión del cargo dé Vice-coh- 
tador que vénia deseiripeñando en la Junta de 
Defensa;
Batitifeo;—-Eli la iglesia parroquial de San 
Juan fué báutizader- ei domingo anterior'un 
pt^ioso nínó, hijo' de nuestro paríicutár ami­
go,don Francisco Peridón Tejada y de sti'es- 
,poía dó|a Natividad Vela y Pendóíi'
^ El neófito, á quien apadrinaron la distin- 
^ú|dri señora d̂ óña Luisa Duval y eHeñor don 
Mircial C. Bayóii, fué inscrffp con el'.nombre 
de Francisco, Marcial, Luis dei Rosariov
En la eeremóHiá'' reiigiosa actuó de madrina 
de brazori Iq bella séñoritá Mercedes Alberdf 
Domingriéz.
Finalizado el arito, los padres y padrinos
El iMzgado instructor personóse' en el lugar 
del sricesó, ofrdéñfá'hdó elTévantamieritó y cort- 
duccióh del cadáver al cementerio de Ronda.
Trabajando.-Trabajando en el Muelle 
de Hendía el obrero Miguel Morales Merlo, 
se produjo, una herida ebritusa de trés cérití- 
irie r̂bs de longitud éri el dedo pulgar dé la’ 
manó détoriha, qué le fué curada en lá cás'a 
tíe ‘socorrb de la callé de Alcazabilia:
Jiin ta  oficiai de Socorros. — Bajo la 
presidencia del. Gobernador militar d« esta 
plaza, D . Eduardo López de Ocho'a, sé reunió 
anoche á las ocho y media en el Gobierno mi- 
litaflá Coriiiéióh éjécütiva de la Junta oficial 
de Socorros, asistiendo los Sres. D: Guiller­
mo Rein, D. Félix Sáenz y D. José García 
Herrera.
El presidente dirigió sentí Jas y encomiásti­
cas frases á la memoria del insigne periodista, 
vocal de la Comisión, D. Antonio Fernández y 
Garda, las cuales- se hicieron constar én acta.
Seguidamente se despacharon varias solici­
tudes pendientes de resolución, así eomodam- 
bién las relaciones de individuos damnificados 
qué-rió hábíánsidb sbcórridps por la Comi­
sión, lás cüales fuefpn rémítidás ppr iPs cútos 
párrocos de los barrios inundados.
Se hizo constar en acta ser esta la última 
réúriíón, toda vez qué déspaéhádas lás aludi­
das relaciones no queda individuo alguno que, 
siendo perjudicadb, no haya récibido socorro, 
excepíriáridp áibálntífféfriátoS'y átoS *que~hari' 
pedido indemnización, pues dichas solicitudes 
pasalron á lá cbiifiVióh dé indéninizariíohés.’
Lcfe señores qüériomporiem lá-cbmisióri día-’ 
ron un voto de gracias al Sr. López de Ochoa 
por su merltisima y acertada labor en eí des- 
empéño de su CGmétído, dirigiéndole el señor 
Reiniencomiásticas frases, que fueron decli­
nadas por tan digno genetol, dándole gracias.
«Sueño de novios» (estreno), «Pantalón ro­
te», «Lucha americana» (estreno), «Maniquís 
animados» (estreno),. «ÁscenSión a! M-Iní- 
Blanc* y «Labios pegados».
y
Notas taurómacas
Defínitivaménté ha quedado coristítuídó en 
Madrid el Mbntepíd dé lós toreros.
Há’sidb aonibrádP presíderite por uaaninii- 
dad el espada Ricardo Tañes Bombita, ha­
biéndose dado los primeros pasos para que !a 
Sociedad tenga vida.
Sé ha acordado además señalar la cuota de 
los asociados y que anualmente se celebre una 
corrida benéfica, tomando parte en la misma 
los'diestros asociados.
Las corridas se celebrarán cada ¿ño en una 
plaza,para no lesionar los intereses de ¡os em­
presarios.
El espada Bombita ha exigido al! émpresa- 
rio señor Mosquera, al firmar su contrato^ que 
ceda la plaza un día laborable del mes de Ju­
nio para celebrar la primera corrida áe bene- 
íicip;
Los asociados cuentán con el concurso de 
los ganaderos.
Se elogian los trabajos que para la consíi- 
íución de la Sociedad han practicado el ban­
derillero Moyano y el inteligente revistero del 
iííera/doÁngél Caámaño El B,arquero..
—A Ja suma de 3 016 pesetas asciende la 
suscripriióñ iniciada eh Sévilfajpara Ja familia 
del desgraciado bapdcrllléro Notevéas, faileci- 
do de una cogida en ia 'píaza de torbs dé Mé- 
jieb.
-Procedente de Caracas llegará á Espa ña 
el próximo día 29;érnÓvilÍéro biíbaino Chi  ̂
quito de Bégoña.
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MÉdIco de Fuenliana (Ciudad Real), sueldo 
aauM 750 pesetas; el igualatsrio se calcula en 
2.000; solicitudes hasta él 28 del actual.
Sécretario del Juzgado municipal de Espa- 
rragúeriá (Bareelona); solicitudes hasta el 21 
del corriente.
Idém del Juzgado municipal de Tagamaneut 
(Bá rcéloriá); sóíiéftü'des hasta el 21.
Director de la bándamuriieipaíde música de 
Colunjá (Oviedo), «Üéldo anual 1.250 pesetas 
y el diez por ciento dé los ingresos que ób'téri- 
ga la bSndá por. cualquier concepto; soUcitu- 
des hasta el 29 del que; cursa.
h nuevocristáno, obsequiaron délicadamén^Manuel Baeza infantes, de 16 años, -Luis Dél- ¡ ¿ nmicfn<í in n^̂ pní îarfín
gátio'Baenav dé 17y j4ncisco Pérez Roiriérb; | f  en nm;.
de qué'feé háltebári cbmpletámerite eriibria- 1 Ooacioií'to.-7--El|ifóxito^^  ̂ se éele-
gátíoS', résultaridb Manuel Baeza con una héfi- concierto én el Círculo de la Unión
da leve en la barba. Industrial.
Del heriho se há dado cuenta al juzgado mu- M uerto por el |ren .--Se conocen: más 
nicipM correspondiente. , [ detálles sobre el IndividuGque fuémuéríoari-
Ásbepsn.—Él J^é dé éritá estación'■féifííáiiiiéafét rieíca dé la estaciónri 
ha sídó q|éérididb á insj^ectbr del Mdvi- í La víritinja réfeúlta'ser Cristóbal Gil, dé 70; 
r a i é n j o / n  i ¡años dé"edad y bastante sordo, por lo qge no
El ’sübíké^tíéVqúéllá,. dó)i be.enardo Oríli:, \ slñiió acercarse el convoy ril rirüzaréi,' paso 4 
se ha he»hocargo, inteririári»énte; déla plazhímivtí harnad<^C1̂ e€!y«f'tio dOlide-oeurrió-eTbe­
que aquél desempeñaba. jcho.
Teatro FMüéipal
Sigue la animación en el coliseo decano, á 
lo qué contribuye el excelente desémpteño que 
los artistas dan á las obras que se representan 
y á' la circunstancia de no haber ¡ahora otro 
coliáeo que brinde esparcimiento.
Lás tres, primeras .secciones de ¡arióché sé 
vieron favorecidas por riumcrpso público, qué 
celebró el cuidadoso trabajos de euáriíos inter­
pretaron las obras que figuraban én el pro­
grama.
Para tercera hora dej de hoy se anuncia la 
reprfse áe La Macarena.
Ci^oéinátdgrafo Ideal
Programa para hoy :
SéricibrieS 1 y 3."- ;
«Polvps aepicá.r-pica», «El Deláíor  ̂ (estré- 
nb), ,«Momeníó trágico». «Salteadores irigenib- 
sqs» (estreno), «Trabajo de Hércules» (estre- 
rib), «Tentaciones de Colombina», «Fiésías en 
el Japóil», «Lotírira por el teléfono» (estreno); 
«Lá bailarina» (estreno) y «Tipos españoles.»
, Sécciónés 2.® y 4.® '
«A caza de baraituras en las tiendas», «Ej 
medallón» (estreno]), «Pescadora de caagre- 
jós», «El perro y sus servicios» (estreno),
Aleiaán, Id|é  j Fraiés
se etiséñkn á preiiios módicos en la 
Ac»deEsiiíí, de Idiomas
Berli S«W di Laiípafs 
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á Fraile y  Parejo 
Prof,4é Su Máje'stad D; A!fou5<]; XTII 
ileccione.s dé prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
PARALAS
Id ®  ©Jo©
Martes,i jueyes y  sálba ¿ps, dp 9 á 11 m.
Dr. Lanaja.-^Plaza de la Mercedm.^ 25, bajo 
Todos los ingrésos;s,e . destinan á.la suscripción 
abierta por la Sociedad'Ecpnóiriiéá 'afe Amigos del 
País pára la construcción de casás obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes dé Mayo ó 
arités si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos
Sé abonaráíí;.de 'otice á tres de la tarde ó de sie­
te ánueve de la noche,» en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza dé la Constitución nú­
mero, 3, pral.
Esta.casa .vendé .sombreros y gorras, más ha 
ratos que el que más.baraío yenda.
Calle Santa Marta núm. 4
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Dpña Ana estaba vestirila con un traje azul de cielo, con li­
geras bordaduras de pláta, que armonizaba ' de una mariérá ’ 
admirable con la nítida ¿lancurá de su tez,
IJabia sufrido, había llorado, estaba excitada, y todo esto 
aumentaba su, herraosufa,. ja prestaba una eépecíp de langui­
dez irresistible.
ALentrai* don Rodrigo, ,al vería, se puso pálido de emo­
ción, y hubo un .moménto en•queyencléiáb su corazón á su 
cabeza je  fesolvió áto'í’ostrarip todo y. a perecer antes que á 
permitir que otro hombre obtuviese ni la más pequefíá parte ̂  
de aquel tesoro que le enloquecía.
Pero esto duró sblp un instante: él ambicioso hombre de . 
Estado volvió á dominar al hom.bre enamorado, y la mirada 
de don Roflrigo no fué la mirada fascinadora de la pasión, si­
no la palabra fría y resonadora del hombre de cálculo.
—Ella hará, dijo para sí, de ese estúpido principe loque 
quiera, y querrá lo que quiera yp.
Esto eya repugnante, y sin embargo lógico; dado el carácr 
ter de don Rodrigo y la situación en que se encontraba.
El ambicioso quiso.acallar al amante,
—¡Ah, señora! dijo acercándose vivamente á doña Ana, y 
asiéndola las manos; ¿por qué sois tán injusta conmigo?
Este introito de dpn Rodrigo; ofendió fuertemente á doña 
Ana, y acabó de predisponerla contra aquel hombre que de 
tal manera se equivocaba.
Un sombrío disgusto apareció en el sembrante de ¡a joven; 
disgusto que don Rodrigo engañándose otra vez, atribuyó á 
celos.
Sentaos, .dijo dofíqAna con :,c.iAo acre; sentaos y ved có­
mo os dísmlpais dé vuestros crímenes.
—¿Crímenes, decís, sefíoraTcoi^testó don Rodrigo sentán­
dose stn abandonar su sombrero, como si se hubiera encon­
trado haciendo una visita de cumplido con arreglo á la más 
estricta etiqueta.
—Crímenes, sí, di]© doña Aaa. y crímenes imperdonables.
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—¿Y á quién periudícan esos ririmenes, señora?
~ ¿ A  quién han de perjudicar sino á mí? dijo doña Arta.
—Pues entonces, señora, no coribzco.* '
—Es yerdad, djio. doña Ana; tenéis ia conciencia tan ériea  ̂
llecida,,que e.s muy pdsíbíe qji^ eUajo 0% haga cargo por los 
terribles crímenes que.cometéis...
---Y decidme^ señora,‘yú que.^^gún de^s.tpiconciencia es­
tá muda, ¿qué crímenes he comMÍdo'?
—Decidme, don Rodrigo: ¿qué era yo antes de. anoche, es 
decir, antes de que me envbjviéseis en una gran intriga?
—A la verdad no os entiéndo, señorá, contestó don Ro- 
drigo.'
—Antes de anoche, continuó doña Ana, era yo..* voy á de­
círoslo, puesto que no lo comprendéis. Una mujer que pisaba 
ya ei primer escalón de una gran fortuna: vivimos en unos 
tiempos en que todo se sacrifica al engrandecimiento, y en na­
da se estiman ios sacrificios de !a honra; hoy no se compren­
de á las mujeres honradas, y si alguna lo es de una manera 
notoria, se dice como si ss dijera un articulo de.fé, que es hon­
rada porque no ha habido nadie que la pague el precio que á 
su honra ha puesto: hoy iodo se compra y se vende en un in­
fame mercado, y si se conoce á alguno á qüien en el mercado 
no se ha visto, nadie cree otra cosa sino que no ha ida á él 
porque no tiene naercancíá que poner á la venta; hoy el sacri­
ficio deí virtuoso es inútil; porque nadje cree,en la yirtud: yo 
lo sabia demasiado, lo aprendí muy pronto en la corte, donde 
todos hacen gala de la impudencia, y donde es más estimado 
el más audaz, el que menos conoce el pudor y la lealtad- el 
que tiene reverencias más ó menos expresivas para usarías 
según que puede darle más ó menos la persona á quien las 
hace: comprendí qué mentira era la apariencia de los cortesa­
nos, que la caída mía era necesaria, y la infamia una cosa 
3 brigada: aprendí que I4 jeariad y el honor eran palabras aco- 
modMicías que sé usaban según convenía, y que se, apIícabaH 
á cosas bien repu^aátes: vi que se és^maba i  m  n«
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aun á ese recuerdo, y no obstante el en­
canto que parecía causarle, una arruga 
surcaba su fíente tan pura.
Acercando perezosamente la mano al 
timbre colocado sobre la chimenea, lo to­
có y se oyó un sonido claro y agudo. A 
este llamamiento, esperado ya quizá, se 
abrió en seguida la puerta de la estancia 
y apareció una doncella vivaracha, mo- 
renita, de cara picaresca y maneras re­
sueltas. Su mirada atrevida y rápida re -; 
corrió en seguida todo el cuarto y vino 
á fijarse en la «Cattina». 1
—¿Ya está levantada la señora? dijo 
como asombrada.
—Si, Luisa.
—Sin embargo, anoche os acostasteis 





—¿No ha venido alguien á preguntar 
por mi?
—¡Cómo alguien! Todo París ha ve­
nido, señora: la antecámara está llena 
de ramilletes y el salón de cartas.
—La «Cattina» hizo un gesto desde­
ñoso y respondió:
—Los ramilletes los distribuiréis á 
quien queráis y las cartas las arrojareis 
á la lumbre,
—¿Pero no queréis leerlas, señora?
—No tengo tiempo.




La «Cattina» se había vuelto hacía 
su doncella y viéndola sonreír fijó en ella 
una mirada severa.
—Luisa, hija mia, le dijo en seguida, 
solo hace dos días que me servís y creo 
laber advertido ya varias veces ciertas 
maneras que no son precisamente de mi 
gusto... Si queréis complacerme será 
menester que pongáis cuidado.
—No obstante, señora, hago 
puedo por seros agradable.
—Lo creo.
—¿Y si supiera en qué he podido 
gustaros?...
—Ya volveremos á hablar de eso... 
Quizá no sea mas que una familiaridad 
que se impone demasiado y me molesta, 
quizá alguna otra cosa aun... Yo misma 
no lo sé... Ya volveremos á hablar de 
eso... Entretanto responded á la pregun­
ta que os dirigía.
¿Cuál, señora?
—¿No ha venido alguien á preguntar 
por mi esta mañana?
—Si, señora, dos personas
¿Dos?
La primera un señor de 
años, alto, colorado, con 
Has negras y sinbigqte... 
de banquero.
—¿Y qué qüeria?
—No lo sé, señora.
—¿No ha dejado su targeta?
Aquí la teneis.





cuanto} —Cuando estuviéseis levantada, 
ñora.
—Está bien... Deseo ver á ese hom­
bre, Luisa, y cuanto antes mejor, ¿lo 
oís?... En cuanto se presente lo introdu­
ciréis.
—Si, señora.
y  la cantatriz se dejó caer muelle­
mente sobre el respaMO'<de la butaca.
—Por lo que respecta á la segunda 
persona... prosiguió la doncella después 
de algunos instantes de silencio.




—Alto, esbelto, algo pálido y desco­
lorido.
—Eso es....
—Espera en el salón.
—¿Y cómo no me lo habéis dicho en 
seguida?... Hacedle entrar... Luisa, ha­
cedle entrar.
Algunos segundo después era introdu­
cido Alberto cerca de la cantatriz, y 
Luisa cerraba discretamente la puerta de 
la estancia. En cuanto estuvo á solas 
con la joven, Alberto le tendió las ma­
que esta recibió con indiferencia; pero 
apenas fijó su mirada en ella un rayo sa­
lió de sus ojos. í’nog y gg sentó junto á ella.
—iBlumsteinl... murmuró, el banquero —¡YosI ¡Erais vos! dijo con alegría 
Blumstein... en mi casa. maj reprimida. ¡Ah! ;porqué me lo ocul-
— dicho que volvería. tásteis la otra noche?
¿Hoy? I —Para castigaros de que no me hubié-
seis conocido... respondió la «Cattina» 
con una sonrisa radiante.
—¡Es verdad! respuso Alberto... No 
No os había conocido y sin embargo...
—¿Sin embargo qué?
—¡Oh! Escuchad... Quizá no queráis 
creerme; pero después de haberme sepa­
rado de vos, cuando procuraba levantar 
la careta que os ocultaba, veia vuestras 
facciones; cuando sentía turbarse mi co­
razón y mi inteligencia, á vos es á quien 
yo amaba, á vos cuya imágen ha estado 
siempre presente ante mis ojos desde el 
día en que os salvé, y cuyo recuerdo me 
ha acompañado por todas partes desde 
la hora fatal en que os perdí...
Mientras hablaba Alberto, la «Catti­
na le contemplaba con mirada melancó­
lica y dulce, sin pensar siquiera en re­
tirar sus manos, que el joven estrechaba 
con pasión.
—Ya veis, respondió poco después 
con tono conmovido, que también yo he 
conservado el recuerdo del servicio que 
me habéis hechor y desde que salí de Pa­
rís para librarme de una muerte segura, 
vos habéis sido el único amigo cuyo pen­
samiento me ha consolado y sostenido.
—¿Decís la verdad?
—¿Lo dudáis?
—¡No!... ¡Oh no!... Pero es tan estra- 
ño, tan inesperado... todo lo que me su­
cede que me parece un sueño y temo des-» 
portar.
La «Cattina» se sonrió.
—Dios ha bendecido vuestros esfuer­
zos, replicó con cierta gravedad... Ha- 
bies sufrido pruebas muy crueles erí el 
pasado y ha querido recompensaros en el 
porvenir; salisteis de París, habéis tra­
bajado y regresáis ahora son una fortu­
na formada ya y eon un nombre ilustra­
do en la industria estrangera: verdad es 
que estas distinciones no os devuelven 
los seres queridos de quienes habéis sido 
separado, de vuestra madre asesinada y 
de vuestra hermana deshonrada; pero 
¿quien sabe? Ahora sois poderoso y rioo 
y quizá mañana llegue el día de la v̂ m- 
ganza!
• —A estos recuerdos evocados súbita­
mente por la joven la frente de Alber­
to se nubló y sus cejas se fruncieron,
—¡Si! ¡Martin!... mnrmuró, j-obre to- 
do ese....
—¿Le habéis vuelto á ver'?
—Tengo el presentimiepito de que se 
halla en París.
-t-¿Y cómo así?
— N̂o lo sé... Pero si como decís. Dios 
ha tenido á bien bendecir mis esfuerzos, 
es por que me resiervaba para alguna 
venganza terrible...
—¿Y matarias á ese Martin?... pre-
gUP tó la joven con un estremecimiento.
Alberto hizo un ademán negativo.
—No, respondió con tono firme y d«-
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sotada. Perlas de Sándalo, Eter,'Trementina, Guayacol y Terpinol. ’  ̂ ’ * ,. ^
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales 'purgantes, eie., etc.
0\
EL DOLOR DE CABEZft desaparece en cinco minutos con la H e m i c p a n in a  de
0 . m .  CALD£:iRO
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina 
delDr. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
á frigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por tor 
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3*50 
pesetas.
A r e n a l ,  15 y  P u e r t a  d e l  B o l,  9 . - - M a d r i d
C E N T R O  B A U C E I i O N É S
Q U IN T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. , 
dirección  GENERAL, CARMEN 4 ^ - 1 . BARCELONA
Esta antigua Asociación es la que suscribe mayor número de pó­
lizas de t..»da España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciados tiCr la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden¡dar fé los 
socios soidau'^s del último reemplazo ó sorteo de 1907 para quienes 
acaba de entregtíf 1̂ Gobierno más de medio millón de pesetas, por 
sus redenciones ¿íiVí que demuestra el gran número de asociados 
al CENTRO barcelonés y la ilimitada confianza que las familias 
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Deja este Cen­
tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por du- 
íani^ 6 años, y i ermite que los interesados depositen su capital en 
el mi-̂ mo pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le- 
vantaúos los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden­
ción de los mozos. . j  j .Las miles da pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
oue ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita sus 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garantía. 
Para evita’-se serios disgustos, deben las familias tomar muchos y 
desinteresados informes de las asociaciones á las cualés deseen in­
presar Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
E agL ,D  Francisco Blincat, calle del Carmen n.-56.-En Ron­
da, D. Antonio Rojas Ros, Almendra 61.-En Anteq«era,D An- 
ionio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—fin Campillos, D. Juan .Casti­
llo Sánchez, Medio 15.-En Benalaurla, D. José Márque*, Secre­
tario del Ayuntamiento.-En Marbelia, D. Fernando Escardete.- 
En Sedella, D. Francisco Molina.
P r i m e r a  y  ú n i c a
A c a d e m ia
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería, 9.
UATII DE iL i i l
Mes^ageries Maritimes de Marsella
^  Rata maaníffrfl línea de vaoores recibeEst  gni ita lí   p  i  
mercancías de todas clases á flete corrido 
I y con conocimiento directo desde este 
* puerto á todos los de su itinerario en el 
' 5<edííerréneo, Mar Negro, Indo-China, 
I lapóri. Austfftíla y Nueva-Zelanda, .en
COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus Salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada v.os semanas.
*̂ara informes y m.ás detalles pueden dirigirse á sû  representaste —  -  -  ■í ----»—jfaügarteBarnentos,26.Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa i
-Ó —,
tierra  de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.


















Extirpa' rápidamente, sin dóloiíti molestia, tés ballosf 
durezas, y  las verrugas é callosidades del cutis. Es cario* 
so; no motiva ios inconvenientes de otros emplastos y ¡k 
ios líquidos en general. Es económico; por urm Pósota pttíN 
éen.^xiraers€ muchos edUosy durezas.
r«BUi,famaeU ¿el ««ler, Fiase ¿el Pino, y prlaelpsifleSíwfiíisAias y .Per ! • »  peaetaa oe remik córreo y cArtlflcado..
D e p o s i ta p io  e n  M á la g a ,  B .  G ó m e z
M B 3 S 0'C3'Ó'iO,é30'C3iOO'c3'€?^ ^
-CÓRDOBA
K
PKIMEBa Ŝ  MATERIAS para ABONQS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
i Sulfato de AMONIAC0, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y
^  O  W  O  ^  concentrados para todos los cultivos,
V  garantizando su riqueza.S u c u r sa l en  M á la g a , 8
Depósito en Eonda CaiTera jSspíñel, m
E m F F F -T g F ^ B E > SCD O  O  tD O  Ó  O  O  O  O O  Cí> O  CStíiiCD CDJO CD
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura,̂  
esmaltes de todos colores.. 
Torrijos 109.-MALAGA 
Oasa fundada «n 1867
8 é  v e n d e n
plantones de Eucalyptus y un 
tronco dé mulos para epehe. En 
esta Administración darán razón
U n  b u e n  m u e b le
En ;60 pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien concluido.
En 20 pesetas una mesa de co­




Nada más inofensivo ni más activo para, l,s,dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos; epilepsia y demás nerviosos. Los malés del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se catan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. ■
La correspondráciá, Carretas, 39, Madrid, En Málaga; faimatiade A.-Prolongo,I
V in o  d e  B u y a r d
A i  ̂ , p e p t o n a  F o js f n ta d a
VTNn los convalecletdtes y todos los débiles, el
seŝ und.-Ád la FUERZA-y la SALUD. —Depósito en todas las farmácias.-r-COLLIN v C.  ̂París. .
A  JL .O S  Q U I N T O S
La General en España
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración,, se redime del servi­
cio militar activa por suscripéión, antes de verificarse él sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de .esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
No más leinfcipmeAaaes del estómago.—
Todas lî s funcionas digestivas se restablecen en algunos dias con el
G r e z
tónico digestivoí Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas la  ̂farmacias.
C o U in  e t c ,  C.% P a v i s
LICOR L A PR A D E
Cura seguía y pronta de lá a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por él &,icoi* U a p v a d o ,—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece l®s dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  e t e .  y  O 
P a r í s .
Acaban
de llegar las últimaá y, únicas 
batatas de Nerja de todas ciases. 
—Plaza Arrióla 9 y Acera de la 
Marina, (cacharrería).
SE VENOjÉ
mesa Ministro nueva. ' Razón 
Cristo Epidemia, 16,7.®̂
Se traspasa
tin establecimiento en la Barria­
da del Palo, Calle de Almería 
número 10.
T r a s p a s o  /
Por ausentárse su duefir/se . 
traspasa una Confitería; 'iarán . 
razón en calle de Mármol'¿s. nú-i 
mero 75. r
Tónico-&eiutale8 dél ÍDr; Moválés
Celebres pildoras para la completa y segura curaciór. rde la
I M P O T E N C I A ,  S I a' y •“-
■ ^  dc; lo s  en feirm os q u e  la s
‘ p S  ^ ^ “ * 4 80 r e a l e s ' , y  se r^inilte^, ppr cTrreo á tod«
Carvetajf 39. Madrid, Málaga, W a c i a  de.Jl. Proloage.
Aíüfafl confraifwi^ccWcníes áet trabajo
reducid^'s,; facilidad en los pagos. 
Agente en M álag^  su wovmcía: Tjon Manuel Atpreno Lamberto.
v e n d e j a ,  7áiúm ero 6
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por lo que en sí mismas valían, “sino por lo que habían mal 
adquirido, y que se respetabá servilmetite á réptiíes náuse- 
bundos, porque halagando su vanidad, se podía sacar algún 
provecho; los vi á todos aquejados por la infarile sed del oro, 
embrutecidos, insensibles á todo lo que no podía producir un 
acrecentamiento de riqueza y de vanidad, una satisfacción de 
vicios hediondos: es necesario ser un santo, un mártir predes­
tinado, para no contaminarse una vez dentro de la inmunda 
atmósfera de la corte. Yo sália de un convento, y todo lo que 
vf, apenas entré la corte, me asombró, me aturdió, me conta­
minó. Estoy segura, marqués, de que estáis diciendo dentro 
de vos mismo: no le faltan á doña Ana más que las barbas, el 
hábito y el pulpito para convertirse en un predicador. Teneis 
razón, don Rodrigo, os estoy soltando un sermón; pero tened 
en cuenta que en ciertos casos el discurso toma necesariamen­
te el estilo del sermón.
—Me estáis asombrado, doña Ana, contestó don Rodrigo: 
yo sabía que valíais mucho; pero me estáis demostrando que 
valéis mucho mas de lo que yo había creído.
—Os engañáis, don Rodrigo, dijo doña Ana: si yo hubiera 
valido algo, antes de acabar de conocer la corte, me hubiera 
vuelto á mi convento, y me hubiera amparado contra las ig­
nominias del mundo con un sayal penitente: pero valgo muy 
poco: vi que los ojos de un principé próximo á ser rey, me 
miraban con embriaguez, con la embriaguez repugnante del 
deseo, y me embriagué de soberbia; comprendí que podía ser 
reina; no esa reina con corona en la cabeza, esa pobre donce­
lla real, á quien casan por razón de estado con un hombre 
que generalmente la repugna y la Hace una réglá esclava, una 
madre de reyes, una cosa necesaria para que no se extinga 
una dinastía: no, eso no; pero si una reina de hecho, porque 
dispone de todo; porque es su esclavo el señor de todo. El 
enamoramiento del principe por mi, halagó mi soberbia, pero 
dejó mi corazón vacío: había al lado del príncipe un hombre 
de semblante melancólico, de mirada triste, inquieta, sedienta:
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maravillosa hermosura superior al ser creado de una manera 
fantástica en su imaginación á impulsos de su voluptuosidad: 
en lo moral una alma inteligente, apasionada, volcánica, tier­
na, expansiva, embriagadora, delicada, llená, si se nos permi­
te la frase, de deliciosos perfumes; la mujer en fin más á pro­
pósito para realizar las aspiraciones de don Rodrigo, ya en lo 
físico, ya en lo moral.
La Providencia castigaba á don Rodrigo de la manera más 
terrible que podía castigarle; obligándole a hacerse imposible 
para él, y por si mismo á la mujer que le habla dejado entre­
ver la felicidad.
Pero tal era la situación de don Rodrigo, tal su soberbia, 
tal su encariñamiento al favor del rey, con el dominio que lé 
procuraba su alta posición, que -no vaciló un solo momento: 
le era necesario sacrificar su amor: no importaba: aquello era 
doloroso, terriblemente doloroso; pero todo antes que sucum­
bir: era poco doña Ana: su alma hubiera vendido al djfblo 
don Rodrigo por no dar un dia de triunfo al duque de Uceda.
Calenturiento, ébrio, aterrado, lleno de vacilaciones y de 
temores, don Rodrigo salió de su despacho.
Atravesó el patio del alcázar, llegó á la puerta de las me­
ninas, entró en su carroza, y dijo á un criado:
—A casa de don Francisco de Contreras.
Poco después doña Ana y la marquesa de la Fávara oían 
el siguiente anuncio:
—El señor marqués de Siete Iglesias.
—iAh! pues os dejo, exclamó la marquesa de la Fávara: 
ved lo que hacéis; recordad que aunque ociiíta yo os acom­
paño.
Y se metió por la puertecilla de servicio que ponía en co­
municación el camarín de doña Ana con su dormitorio.
En el centro del camarín había una mesa ricamente servi­
da, con vagilla de plata, y en ella viandas fiambres.




Del día 13 ' '
Notificación de minas, .
—Circular del Gobierno tlvil sobre asuntos mi­
litares.
—Idem de la sección de Pósitos de Málaga. 
—Edictos de diversas Alcaldías.
—Relación de los pagarés de bienes desajpwti- 
zados de próximo vencimiento. ;.
—Requisitorias de varios Juzgados.
m
Registro civil
Juzgado de la Merced 
Defunciones; María Expósito, Diego Rodríguez 
Sánchez y José Castafier de la Rosa.
Matrimonios: Juan Núfiéz Martín con Victoria 
Ramos Cortés y José Zapata Martín con María Cal­
vo Muñoz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Ortiz Lozano, Manuel Juárez 
González, María Benitez Torres y Francisco Cas­
taño Viana.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María Gordón Bubillo. 
Defunciones: Rafael Utrera Nillo, Gabriel Ca­
mino Muela, Francisco Sánchez Carmena y Ma­
nuela Martín Villodres.
setafSÜo. ̂  208,800 kilogramos;
25 pieles, ,6,25 pesetas.
Í»:%®:'6.874;500 kilosramos.
Total d.e adeudo; 670.70pesétas.
pe-
. i Cementerios ^
.obtenida en el día de la fecha, por los, conceptos siguientes: ' ^




N o ta s  f i i a p l t ln ia s
Buques entrados ayer 
Vapor «Manuel Calvoi, de Barcelona.
X Buques despachados
Vapor «Manuel Calvo», para Colón.
Ideni «Cabe Ortegal», para Almería.
Idem «Ciérvana», para Almería.
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DÍA 3 
Barómetro; Altura á las nueve de la mañana 
701,43. *
Temperatura mínima, 10,1.
Idem máxima del día anterior, 17,1.
Dirección del viento, O. N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 11, su peso en canal y derecho de adeitóo por 
todos conceptos: ^
22 vacunas y 3 terneras, peso 3.198,750 kilogra­mos; pesetas 319,87. ■




Un célebre médico visita la sala de un bosmí- 









J I íS clícLlós
Alasochoymediá:-«Uicu5aA1^ nueve y media__j  a
con notables películas seccio-nes
Idem de gradaf Tó. ̂  de anfiteatrô , 15;
5 S M ™ . ^ ’’°'°EAL.-(S«uado e,nla plft*zaT aH /•* — r-T?
cinematográficaŝ fá las s?etê *̂̂ k̂ secciones 
constando cada una di d£t A, y diez),
ídem gene-
upografla de El^
m m mmáá
